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dNo sé admiten suscripciones páraíelta edición N4, 
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MALAGA• --------- ----  • « .
Sábado 10 do Noviembre dé 1908
E l .  F O F r a - A H Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Fí îcáj J^temáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinerMy otros muchos.
N  V E N D A  M A S  B A R A T O (F ren te  a l E sta n co )
d e i.á 4 ta v d o
TEJON Y  RODRlGlífiZ, 31
(sacó perdido)
Cemento FREYDIER Superior, » » 4.^5
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYIlIÉa su­
perior, « , . , V  • • > > 3,25 
sacu de 50 ks. (sacp á ct v̂olver)
Rébajá en lós pedideís pior psürtida de re­
lativa importancia.
. DsePAcao: I.a?íoíi.y; i a  ^
Esta esíla frase que ba salido de 
loa labios de Maura dirigida á sus 
huestes para colocarse en frente del 
actual ministerio y  derribarle sin 
que tenga tiempo de lleyar á la 
práctica sus proyettos de refornifa,
partidos monárquicos liberales y  
demócratas, comb, dé loS conserva­
dores y reaccionários;^^ no con-
curriendb esa GirtUñ'stáucia, no ca ­
be más recurso que ir ganando el 
terreno palmo á palmo, aprove­
chando ios medios que se nos pre­
senten. Hoy el Gobierno actual, con 
sus proyectos de refornia, nos ofre* 
ce algo que, sino en todo, se apro­
xima á \o que; fqrma parte de núes* 
que contribuyetro programa,
ádar expansión á nuestras ideas, 
algo'que se asetneja á nuestros pro­
pósitos; y  en esté sentido, teniendo 1 cuaálíá, no éh  potifale iiatínfacerla á menos 
en cuenta eso debemos impedir, «lio no se negodaia un empiéíti
por favorecer al actual Gobierno Y... jciaioi como no se negocia eiem
gs'aciado acudieniío á todas paites^inclueoá 
lo» tílbunale» que coieo no podt&ñ menos, 
ordenaron la ftavblnción del mlllOBcpJb de|, 
alá.,iibgánáo'hati:« êl Tribunal Sppieeiíio qú ' 
á»í rnismb dñtesminó la devolución; póro se 
murió el interesado sin lograr su legitimo 
deseo y ahora los herederos acudieron al se 
flor Delegado én respetaúaa á la par que 
lastimera instancia, relatando hecho tan 
escandaloso é Inaudito y suplicando la 
adopción de medidas que les ponga en pose­
sión de 16 sa7p.
A la comunicación que dirigió la Dílega- 
oióh á la Alcaidía pidiendo informes del 
asunto, ebntéstó ésta «{ue ya estaba con­
signada. en presupuestos, pero dada su
monárquico, sino por lo que á nos^
que le han captado la hostilidad dé interesa, que en esta gue
todos los elementos reaccionados, 
que ven en la próxima vuelta de 
los consetvadores ai poder el frac^a- 
so de las leyes de carácter demo­
crático que los ministros- deda ac­
tual situación piensan sotneter á lá 
aprobación del Paflámentó.
Con tal motivo está entablada, ó 
debería entablarse de un modo de
rra entré conservadores y liberales 
venzan los primeros.
Esto no lo creemos difícil de con 
seguir si los propios liberales no si 
guen una conducta suicida; si éstos, 
unen sus fuerzas, si á la batalla á 
que Maura; sobétbio y  arrogante, 
les piro vocá se presentan compactos , 
sin que anden Moret y Montero R íos
finitivo ypara acabar de una VéY,i^í:^ lado,y López Domínguezy
la lucha éntrelas izquierdas y las! ̂ analejas por otro, es seguro que 
derechas: deunlado los liberales, I sería liberales, á
los demócratas y  tos republicanos y  republicanos le apoya-
de otro los conservadores, los solo procedimiento de
gristás y  los carlistas; de una parte votaciones delos aniantés de lá libértád y él pro fía Cámara, votando con ello^en
tirañíá y^ía reacción Iselas con los conservadores.
Se impone el choque dé los dosl; Ahora si los liberalés se suicidan
b lo q u e s  y  l a n e c e s i d ^ l e  q u é  t o d ó t e ? % s u ^ 'v i s i o n e s ,  e p e ^ n o  c u lp e m á
el país apoye á Jos m anteaedoresfedie
pTévtito, e«U desgrftcindafa milis; bien pas- 
de irse mariendo de hambre si es preciso, 
mientFSB su fortona ysce ea un Eseelenií- 
•imo Áfaoiamieiíto de ana capital de pri­
mera clase
A caalqaiera se le ocarre qae si an psrti- 
calar hubiera sido autor de aua cosa de
horael
que persigue.
tis Jauta quedó enterada.
YaqrGU admHtona comb Étoclbjatáásmlbaíí̂  
b ioi Señores D. Joaqoía RobíIÍo, D. 8*i- 
vador de GomÜa, D. Eorique Petérseu Cie- 
mens, D. Earique Ramos Rodriguez, López 
Hermanos y'Sobrinos da J. Herrera Fa­
jardo.
Se dló cuenta de una comnnicacióa de la 
Cámara de. Comercio de MeiiUa, participán- 
do su constUnciÓQ y pidiéndonos apo;o pa­
ra el desoriollo con Harmecos, acordándo­
se agradecer la atención y ofrecerle nuestro 
conenrso á la realización de los propósitos 
que á ambas corporaciones interesan.
Nuestro folletín
Próxima á termlnaí la novela LA 
í^EÑORlTA LISON que estamos pa-
nuestro folletín la no maños intere 
sante y preciosa novela
EL L I M O  DE JUANA
original del nótablé escritor francés 
Arsenio Houasáye, gran descriptor é 
historiador dé las costumbres pari­
sienses, según juicios tan respetables 
y eminentes como los de los grandes 
escritores Teófilo Gautier, Néstor Ro
Ei Sr. Calafai: Grande amargara mé han 
ptodneido las explicaciones del alcaldi>; 
ana vez más, el alcalde prescinde de toda 
ioiciativa y nb hace nada para xemediardá 
sltoniciióa trietisima áque hemos llegado.
Np prp^ne nade^-no aporta ana ideiu 
^«-•éeñieBla á oaie ^avíiidtb éoBfficVbf 
sólo se Je ocurre que la Comltión de Ha­
cienda la busque.
Nes habla el señor alcalde de sn moción 
del 16 de Marzo, en virtud de la cnal faé 
autorizado para tomar anticipadamente las 
prorratas de Cbosnmos correspondientes á 
ios meses,de Noviembre y Diciembre. A es­
ta sesión-^dice—no asistí yo por la sns- 
pensión de qne parte del Aynntamientp faé 
objeto por aquel entonces, ¿y quét se hizo 
nao de esa autorización, pero se usó de ella 
torpe y malamente; Ese acuerdo implica res-




Por último dióze lectura á la exposición 
que el JTojnewfo eltva al Exemo. Sr. minis­
tro de Fomeoto, pidiendo el establecimien­
to da una línea regalar de vapores entre |egaaej.a(ja y fielmente vertida al cas-
unanimidad. | grandísimo y rápido éxito,—seis edi-
El «FomeatO!> estimó qne dada la impor­
tancia de la petición que se eleva á los po­
ta! natnraleze, es seguro que á etias raŝ . detes-púbiieos, era convenien'e solicitar el 
estaría purgando tn hazaña en Cent», con I ebnenrao de diversos elementos qne con 
los pionanciamientoa honorabies correspon- 1 sn cboperación secanden la patriótica la- 
dientes. , bor que prepara, y á este efecto se acordó
rogar á iá prensa local la publicación de 
dicha exposición, interesa? de lab corpora­
ciones oficiales y particaláreii apoyen nnes- 
t?a exposición al ministerio de Fomentó, y 
énri&r á Ibs Dlpntados y Senadores por Má­
laga y BU provincis, un ejemplar de dicha 
solicitad rogándoles gestionen cerca del 
Gobierno la ccnsécnción de tan elevados 
propósitos.
Acto seguido se levantó la sesión. Da to­
boso que, como Secretario, ceiUfico.—J. 
García Herrera.
de las tendencias democráticas. y  
progresivas, sino se quiere que Es­
paña sea la úñica Vergonzosa Ex­
cepción .de Eüropav él único pueblo 
que retroceda ó permanezó^i éstía  ̂
cibnarió,' ̂ éñ Yáñtó que los( dejEñá̂  
caminan y avanzan hacia Jas solu­
ciones políticas y sociales que han 
de constituir la vida del porvenir.
En las. circunstancias actuales
Ellos serán los responsables de que 




T..., ¿para qiié'hacdr comentarios? Basta 
i  nneatro piopósito señala? el caso y «ñadí 
-sencillamente que si deapuéa de lo dicho y 
de Otras cbaab por el estilo que se señalan 
y jastifican en el,expediente, se.queáa todo 
ei mundo tan tranquilo, habrá que Ir pen­
sando en dónde nos hemos de xefojiax los 
hombres qae presumimos de honrados para 
qne tengamos aseguradas nneatras perso­
nas é intereses.
Y basta por hoy. >
E S j Í D A F r f f i í f A i A
Clones en seis semanas—y de ella 
dice su propio autor:
«Esta historia, es una historia ver- 
daaera; no diré al pie de ia letra, por­
que alguna libertad hay que conce­
derle al novelista, pero sí en el fondo, 
en la pasión, en el drama.»
Tiene, pues, la novela
Gomo el dicho vulgar da que «cada uno 
j arrima el ascua á. su sardinas» tiene por lo 
porque atraviesa la política espáño-1 común sn más aíecnada aplicación en los
la, uiiá reaccióh en el sentido que 
intentan los conservadores Sería, 
además de una vergüenza que hbs 
colocaría en ridículo ante todos los 
pueblos cultos,un peligro;grávísimo 
para la tránquiÜdad y lápaz jn te  
rior, toda vez que á los reacciona­
rios np se les cae de la boca la pa
asabtbs de car&cteí político, por qae es 
verdaderamente asombrosa la facilidad con 
qne cada uno mira las cosas con el anteojo 
sn conveniencia, circnlan. por ahí ver­
siones para todos los gastos acerca; dól 
fesultado de la visita girada al Ayonta- 
miénto por los Sres., Die y CsUafiazor, co­
lmo Delegados del Gobierno,: Y hayqaien 
leupone qne los'cargoj formnlados son.pe-
labra anienazadora de represalias y |cáUá minuta, de lOs que no pueden resaltar 
á la opinión pública y  liberal le se  ̂|T%«pbaabiiida girandef, iaterín
T'̂ fíi tYinv t“PQÍo*ri5iT*<!#* 3Í ipi* cífsén a pÍ68 Jüfliilios son do tal
de Pronto E s  ^ “enitud y én tal número-ae pronto las esperanzas que le na producir la sus«gravedad, de tal mag it   é  t i ero,, ü 1̂ - - 1 * /^>vuí__ * que no pueden menos de producir ia sua-hecho concebir el actual G o b i e r n o ! y  úeioa
con sus proyectois de ley eticaajina-|ajfteeros.
dos á dar mayor expansiónj al espí- Tan carados de espanto nos tienen esas
ritu democrático, de la generalidad 
de la nación. ;
Los hombres que dirigen la polí­
tica liberal, llámense como se lla­
m endem ócratas monárquicos ó re­
publicanos, deben ñaédir las conse­
cuencias que para el país traería que 
ellos por debiüdad, por diferéricias 
personales, por disparidad dq crite­
rio en cuestión de detalles, sé deja­
ran vencer y  ̂ arrollar por el bloque 
reaccionario en cuyo, nombre Mau­
ra ha declarado la guerra sín fcon- 
templaciones y  sin cuartel al Go-
cosas, que no nos extrañaría n&ds, y hasta 
hemos apanlado bien reciéntemente qae si 
todo sé quedará én tgoa de bbrrria*, seria 
iandbloirosV deáéngáño Éás, pero no nos 
sorp^éndéría tampoco. ;
Mas conio éztimámos qne, efecllyameste, 
los cargos formnlados revisten vérdadáza 
gnvédád; y tenénios para ello como fqnda- 
mento la certeza de lá pericia dié los señores 
Delegados, qne habiendo tanto donde trépe- 
zar no había de escapar á sn perspicacia; y 
la garantía de la experiencia de cierto alto 
empleado; ja  acireditadb en estas íidez, qne 
á última hora faé llamado á Anltimar los 
trabajos y poner loa pantos sobre las íes.
!,«  oosenOB alcanza que haya modo de qne 
bierno actual que,^si no otros, «0.»  qnedé en talestodoy los antores.y 
tenido el mérito y  el valor deponer cfimplicadós en tanta irregularidad coino
mano en cuestiones como . la del 
matrimonio civil, la seculárización 
de lá enseñanza, la revisión de Con­
cordato, la ley de Asociaciones y el 
impuesto de consumos, que ningún 
otro Gobierno monárquico* se ha 
bía atrevido á tocar.
Esto sólo basta, ño para que to­
dos los elementos libélales, (tañó 
cratas, republicanos y radicaléá, re­
puten al actual Gobierno como bue­
no y  le defiendan como cosa propia, 
pero sí pará que le apóyen y le ayu 
den ea su lucha c o r  los conservádo- 
res y  los reaccionarios impidiendo 
que éstos puedan arrollarle y  dar 
al traste con todos esos proyectos, 
que al :fin y  al cabo, y  sea corno sea, 
representan un avance, y  que uña 
Vez implantados como leyes darían 
facilidades para otras soluciones 
más radicales, en armonía con las 
ideas y  tendencias que represeritan 
los partidos déla extrema izquierda, 
entre los cuales se halla con pro
besde h&c6 tiempo nos venimos ocupando, 
escapen ásí de roeUss, y los clamores de la 
opinión sé vean preteridos y bari&dos.
Y como para maestra basta nn bolón, 
nos vamos á perinitir oebparnos nada más 
qué de un caso de lOs machos que aparecen 
pantaalizados y probados pn el expediente, 
qué háce por sí soló el proceso de nuestra 
admiñistráéión mnálcipai y de ía moralidad 
de sus proeedimientoé.
No tenemos los datos necesarios á la 
yistf, pero el hecho es rigurosamente exac­
to (y nos zemilimos al expediente), y por 
lanto v&mos á referirlo escuetamente siUj 
citar nombres ni fecbas.
Tratábase del arriendo de uno de los más 
importantes servicios municipales, y pre­
vias las formalidades fie rúbric&Jaé adjudi­
cado al mejor postor, que, como es de ley 
depositó ei importe de la fianza, consistente 
en ia friolera DE UN MILLON DE RE ALES; 
pero he aquí que pocos días después, y qui­
zá por escrúpulos que no tienen eatiafacto-i 
iriáéiplicación, se anula el remato porque 
parece que entze,el anuncio para la subsstr̂  
y la célebiaGión de élla nb habían mediado 
los días que marcan las ibstraceiónes en la 
materia y íaRábantcuatro ó cinco, si no e» ̂ "  i,*i. j  i iieii ü a u 11 li -
j r̂atna. de gobierno y con n<ptituaes|||̂ QQQg equivocado», pues Tepetimosqae no 
para desempeñar el poder supremo tenemos los datos á la vista, 
de la nación el republicano.
Estas cuestiones de la política, 
pór ío mismo que dé ellas depende 
el buen gobierno del país, hay qué 
mirarlas desde el punto de vista de. 
lo práctico y  de lo positivo. Si los 
elementos políticos avanzados que 
cuentan con el mayor número fiol pg,̂  como es natural,iiega al in­
simpatías dp la opinión pública es- |tereaado ti Ayuntamiento y le dice; «Pues- 
tuvieran dispuestos y  preparados i to queino me encargo del servicio déme 
para una acción común y  decisiva IV. E. mi dinero». «¿Dinero?» (parece que
El hecho es, que aunque en aquel mismo 
día' Sé' habían celebrado otras dos ó tres su­
bastas para el arriendo de servicios, que si 
bien no de tanta importancia, aáo'erisn del 
mismo vicio de nulidad, no se snularony 
se llevo i  efecto el rematé, mientras el de 
qué nos venimos ócupando se annló. ’ 
Hzsta ahora la cosa no tiene nada de
En Madrid las minorías, republicanay 
socialista del Ayuntamiento,han fiolicitado 
quejas compañías de tranyíao .contribuyan 
.en forma adecuada al .spp’enimiento de las 
cargas municipales, censurando el hecho 
escandalosísimo de que estas privilegiad'as 
empresas paguen menos que los vendedo­
res ambulantes.
. Lo mismo sueetle en Málaga. Guando se; 
trató -de hacer materia imponible el apro 
vechamiento de aguas potables. Jodo el 
mundo hubiese creido que elvarbitr.io, recae 
ría sobre la empresa arrendataria de las 
aguas, y, no sobre los pa,r,ticplares. La com­
pañía délas aguas de Torremólinos, que 
es da qóe percibe los beneficios por la ocu- 
páeión de la yía pública con el' tendido de 
tuberías, hubiera sido ía gravada en cual­
quiera otra parte. Y en apoyo de lo que 
decimos, está el precedente de las empre­
sas de alumbrado eléctrico que, aunque 
poco, pagan algo por el fluido, ella y no los * 
coúsümidores.
El Arriendo de las aguas quedó libré del 
impuesto, mientras los propietarios de los 
metros de aquéllas pechan-com éste.
Ahora, la Compañía de Tranvías ha dis­
puesto de calles y aceras, como de terreno 
conquistado, colocando postes que solo en 
Málaga se consentirían, pues en muchos 
sitios imjposibiiitan el tránsito: no sabe­
mos, sin embargo, que en Jos fu'uros'pre­
supuestos se haya impuesto una contribu­
ción proporcionada á las utilidades que la 
referida empresa obtiene.
Siempre las compañías poderosas consi­
guen tributar en menor escala que los mo­
destos contribuyentea,. y, sin embargo, de­
biera ocurrir lo contrario, silos municipios 
y el Estado se atuvieran á las más elerneuf 
tales reglas de equidad en la rfepartición de 
los impuestos. -
Tampoco pagan, en Málaga, que nosotros 
sepamos, los establecimientos balneaiioé 
ni otras industrias de carácter público, ak 
ganas de las cuales se indican en el pro»i 
yeoto de supresión del impuesto de com 
sumos.
Esperamos que, si los consumos «e su-’ 
primen, antes que acudir solo á determina­
dos arbitrios,que vendrían á ser tan onero­
sos como el mismo impuesto de consumos, 
el Ayuntamiento seguirá ese camino de gra­
var preferentemente á^quiénes, ejerciendo 
monopolios, como el servicio de aguas, 
tranvías., y oíros, son los llamados en pri- 
[mer tér{nino á pagar en relación con los 
rendióifentos, casi siempre exorbitantos, 
que les próporcionán Sus pingües ñegociob, 
y qne'haéta ahora háñ sabido arreglarse 
para pagar monos, como se ha dicho en el 
Ayuntamiento dé Madrid, que un pobre 
véndedor ambulante.
fiiioGelates ée “£1 filobo,,
22 Jilotea ds lQS Moros 22,
: No basca? esta acreditada maiqa más 
;qne én el éf tablefeiinlenío indicado, p’aé» sb- 
ib lo vande su fabricaníé á 6 y 8 réaíes H 
bira.-
Por cade j o  libsas regala una participa­
ción dé uba ptseía p$?a la Jjoteria de Navi 
dad.
22 Plaza de los Moros É2
El LUNiO DE
UN LIBRO DE VERSOS
todas las jcualidades literarias, pasio- 
nales y emocionantes que se necesí 
tan para mantener vivo el interés del 
lector.
Tenemos la seguridad de que esta 
nueva novela será del aforado del pú­
blico.
Esívadbr Rn'fidé, él gran poéls, por qnfi 
todo B&ba hacer pocéis, mlranáo 1» par 
|a bella de las cosas, beaba de pabllcar 
otro libro de vérsos, qne e«, quizá,la colee 
ci8n mis hermosa de sus compoeicicnes 
poéticas.
B »jo el lítalo gensirftl Trompetas de dr- 
gano, ha coleccionado una serie dé trabajos 
«neUosén qne, en vario metro, como áoml- 
ñtdoír de todos los tonos fie la poesía, da 
ana patente prueba de U riqueza de su es­
tro,fie lá faenndídad fie su númenj fie sn 
argente é inacabable inspiración.
Trompetas de órgano-^dlee¡ él poeta—«ao 
ea el órgáao gráve que retumba en el tem- 
pk»-n«Ea nn órgano humano coyas teclas 
de carne—con mis manos oprimo...»
«Hay nn tubo que canta la adorable ale­
gría,—otrO; tubo divino donde está la es- 
per anz otro tobo lOlemUe donde están
los dolores—y otro tubo diabólico donde 
ríe la gracia.—Uaa trompa es de pena, y 
pira trompa es fie júbilo,—ana tiéndese 
idiiicV) y otra alárgase, trágiéa,—y otra 
suena rotonda como «bn de torreates—y 
otra zamba espantable con fragor fié bata­
llas.—Es sn templo sin JimUe», la .rotonda 
del cielo; —es el Ara en qae oficia, la Natn- 
x& 8ag|;ada,—es sn Cáliz, la sangré cbmba- 
tída del hombré,—y és él Sol la Hostia 
eteraaque enju altar se léVantá.»
Acalorando la serie de hermosísimas é 
inspiradás compcsicioses fie tóáas clases 
que constituyen el libro JZVpmpefas de órga­
no, hay úna colección de XX sonetos déscri- 
biendo los detalles del friso del Partenon, 
de los cnales, como maestra, leprbdacimos 
el siguiente;
' La CABAILEBÍa
«Dando á la fiesta militar decoro 
avanza un esenadróe: son los corceles, 
qne mezclan en espIécdldos Jiopeles 
írenps de bronce y frontaleras de oro.
Gomo los pinta el clásico Heliddoro 
con pluma que avasalla á los pinceles, 
van)á la rienda que les manda fieles 
y reilfichando al galopar socoro.
Mañésbos con jitooes y diademas 
pasan cnal manchas de color supremas 
dejando nn punto el ánimo snspenso.
Y el oido recojo entosi&smado 
el militar estruendo, redoblado 
con el profundo putea? inmenso.»
Del suevo libro de Rueda so hemos de 
hacer nU ásáiisis detallááo y atómico para 
jnzgarlo én son de critica y batear en éí, y 
sañalarlOB, defectos fie escaque tan fácil 
es encontrar en toda obra de esta índole; 
lo juzgamos en coejunto, y después da leí­
do, con la'fieleetseióa que produce lo bello | 
> lo armonioso, hay qué iendirae sute Ja 
grandiosa inspiración que campea en todas 
sus páginas, del inmenso derroche que el 
antot hape de sns prodigiosas facaltades 
poéticas.
Y paro terminar, hacemos nuestras instas 
frases que no critico notable dedica á Trom-
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de Lievadapaa see» de C érrésa  ea el 
vem ediv inda efleasE eenxrsi la  iáiR- 
betes.
Esta nuevo procedimiento do emplear la 
levadura de cerveza ea mucho má» venta­
joso y conveniente, no sóf.o por laefloaoia 
que produce en el paciente la m&yor canti- 
dád de! medicamento en menor volumen, 
Bino tümbien por la facilidad dé tomarlo, 
que evita todo, mal íabor.
, Da venta en las principsilea farmacias 
Agentea: Hijos de Diego Martín Martoé. 
Málaga.
foMto Cflffl8*!Bpa!ifl-Marroqttn̂ ^̂ ^
DB MALAGA | está, en verdad,á la altura de los.ptebeyes-
„  ; "TTT - I coa gastos leínscte». Será muy difícil en-
Junta Directiva del 8 Novienibra Í90S I almas afines, espiritas por lo me-
En la ciudad de Málaga á Ibs echo dias|Qos flexibles que sepan aBimilarse, y po? lo 
del mes de Noviembre de 1906 y en el Jocal| tanto, tenlír calientemente ese ardoroio 
da la Cámara Se Com6icip,ae reunió la Jan-|pjinteísmo qne rebosan, para su gloria, Ibs 
ta Directiva, b*j,a la presidencia fiel s e ñ o r m ^ á s a d o s  con tierra, mojados por
Ayontkmieiito
LA SESION DE a y e r
Alas tres y enarto de ¡a tardé de ayer, y i 
bajo la présidencia del alcalde Sr. Delgado 
López, celebró cabildo fie segafida con vocá- 
toiia este Exemo. Ayantamiento.
LOS QUE ASISTEN
Asisten los ediles Sres. Rodrignes Goe' 
rrero, Gómez Cotta, Laque, Rivero, Na­
ranjo, Segaierva, Falgneras, García Gutié­
rrez, Mesa, RocMgnez Mar&os, Ma*tfnez, 
Pone», Sánc'hez'Pastor, GaJlafat, Viñas, 
Anaya, L&ia Panyagua y Fresneda.
Como se ve, tos conservadores, á exoep- 
ción de los Sres. Viñas y González Anaya, 
han tenido qna hacer tanjo, que no han po­
dido asistir ai Ayantamiento.
Estarán de cónefaoa pera acordar la de­
capitación del Sr. Viñas y de El Oronista.
ACTA
El secretario, Sr. Rubio Salinas, fia lec­
tura al acta de la sesión anterior que es 
aprobád«, y de la cual interesa el Sr. Na­
ranjo copia literal.
UNA PREGUNTA
El Sr. Rivero pregunta á la pre.«idencia 
si se ha cumplido ya el acuerdo fiel Aynn- 
tamíento referente al envío á la Delegación 
de Hacienda del dictámeny demás antece 
dentes relativos á las diferencias habidas 
entre los dos arrendatarios do consumos, 
entrante y saliente, motivadas psr ía inter­
vención qns el primero pseto'iifie y el se- 
-gando niega.
El alcalde contesta al Sr. Rivero mani 
featando qne ya están en por 1er de la Ha­
cienda los doenmentos de reñirencia.
: ENTIERRO COSTEADO
SúlicUa el Sr. Falgaera,lo apoya el señor 
Qonî ález Anaya, y así se acuerda, qne la 
Corporación abone los gastos ocasionados 
por el entierro del hijo fie maestro querido 
compañero en la pitensa D. José Sánchez 
Rodríguez.
ASUNTOS DS OFICIO
Real orden de 30 del pasado Octubre, re­
lativa al traslado de lá Audiencia Provin­
cial.
La Corporación qneáa enterada y, á pro­
puesta del Sr. Gaiafat se concede un voto 
de graciafi los señores qne han intervenido 
enJa caeatióo.
El Sr. Ponce, en nom’oie propio y en el 
de sascompañeros,fia las gracias.
Comanicación del Sr. Coronel Jefe del 
Depósito de caballos sementales, ptegnn- 
tando á la Corporación wi, como es costum­
bre, íacilítárá local fibnt le establecer la pa­
rada en esta cindad.
Se acuerda de conformidad.
PRIMER DOLOR
Comunicación de la Compañía del Gas,
don Ricardo Albéít Pomata.
Abierta la sesión álás 9 dala noche y 
después de aprobarse elficta de lá anterior, 
el secretario qne snscribe lee varios oficios 
de' distintas corporaciones y entáfiafies á
agna primaveral, tostados de sol, donde la 
natnralezA ha pnésto sn música y sn olor á 
I flores.»
ha formulado cargo la inspección, porque 
se ha infringido la ley»
Pero el alcalde, á quien se le facilitaron 
los medios para salir entonces del paso ¿có­
mo siguió desenvolviéndose? En la forma 
desdichada que acusa el pliego fié cargos.
Dice el señor alcalde, que todo ello es 
culpa de las deflcienoias de los actuales pie- 
supuestos, y esto no es verdad. A S. S. le 
han faltado los ingresos por la venta de loa 
solares del Parque, pero la culpa ea de 
S. S, que ha caminado efi este asanto á pa­
so de tortnga. Y no se alegas qne para la 
terminación de l«s obras del Parque y estar 
en condicionee, por tanto, dé vender ios so­
lares, no había lecarsos, porque los tene­
dores de obiigacibnes, y conviene que todo 
Málaga ío sepa, estaban dispuestos, así 10 
dicen á voz en grito, á facilitar el dioéro ne­
cesario; lo que hay es que no se ha proos- 
dido con la energía saflclente j;iara cOncInír 
las obtras.
¿Qaién ba dicho qne en once meses no ie 
han podido hacer el maro de contención, el 
colector y el rebaja de los terrenos? El car­
go es ilasorio, de relambió% S. S. es ei 
único cnlpable de qaa los solares no se ha­
yan vendido.
Pero ee más: ahora nos encontramos con 
qne el gas no se ha pagado ni el coñtiageú- 
te tampoco. ¿El Ayuntamiento ha negado 
alcalde los* medios necesarios para su dés- 
envolvimiento? ¿Es que h& ólvidado S. S. 
las leye.s qne regalan la ordenación de pa­
gos y disoonen que éstos no se.bagan á ca­
pricho? Ya nos lo decía el pliego de cargos, 
patentizando que Sé han ptg&do obligzcio-̂  
nea-diferibles, no htbiéndosé pagado las 
cbligatorias. ¿Y esto va á ser .nn cargo con­
tra el Ayantamiento? Lo será para el ai- 
cride. ^  '
Ahora qne nos eneontiAnos con este 
cotñícto, sólo se le ocarre al alcalde que ia 
Comisión de Hacienda ló astudie. ¿Qd.é 
ideal salvadoras trae S.. S.?¿ÑiDgan&?
Eftos días son fie amargara, y cuando 
vienen estos días bnena parte de nnestrOs 
compañeros (se refiere á los conservadores) 
abandonan sus escaños.
Guando, propuesta la'revlsión de ios pto- 
supaestos, la Jnnta de Asociados no la cre­
yó pertinente es por que entendía que con 
ellos había recareos para atender ó todbs 
loa gastos obligatorios, y ai es así ¿cómo 
S. S. ha pagado gartos voluntarios prete- 
riendo aquellos otros de carácter iáexcn- 
sable?
SI la población queda á oscur&s, será por 
que S. S. no ha procedido como debía: yo 
entiendo qne el Ayantamiento ha cumplido 
con su deber y no es saya la culpa de lo 
que sucede.
SEGUNDO DOLOR
El l̂ r. Viñas: El alcalde ha dirigido nn 
cargo ál Ayantamiento que yo rechazo. Di­
ce que el 16 de Marzo previó lo que iba á 
ocurrir, y yo suplico á S. S. se lea la mo­
ción que en tal día trajo y en la cual ,sa 
decía que podían tomarse loa anticipos fie 
consumos, porque para los meses da No­
viembre y Diciembre estarán vendidos esos 
solares.
Rnego se de lectura á la moción.
El Sr. Nuirjo: Hago mías las palabras 
del señor Viñas y pido se lea la moción y 
la discusión á qne dió márgeo.
Interin se basca el acta ¿puede decirme 
S. S. cuánto se adenda por gas?
El alcalde: Se pedirán los datos á Conta­
duría.
Léese la moción y el debate que bnbo 
sobre ella.
El Sr. Viñas: Os habiéis convencido ya 
de que si el alcalde dijo que labia déficit, 
también indicó que á fin de año contaba 
con qne tendría el isgréso de la venta dé los 
solares del Parque.
TERCER DOLOR
El señor G&Iaíat: He de hacer algunas in­
dicaciones qne me han engerido la lectnra' 
del acta y la díscasión. '
Resalta qne S. S. está eú nneve de No­
viembre lo miemo que en 1.6 de Marzo. En­
tonces S. S. se pieocupaba . del asnnto y 
hoy también se preocupa, pero ni resuelve 
nada, ni trae solución algnna.
Decía S. S que con los ingresos no tenia 
bastante para atender á todos los pago# de 
car&cter obligatorio é inexcusable; pero es­
to, ha venido S. S. mismo ó contradecir­
le, satisfaciendo gastos difeiibles. Ya ve, el 
Ayuntamiento, qne la colpa es solo del al­
calde. La responsabilidad es, exclnsiva- 
mente, de la ordenación de pagos. <
Si no bnbiéiamos tenido los Ingresos ne­
cesarios habríamos estado en el caso, no 
de anexionar Gbartíana á Málaga, si no de
señalando término para- que se le abonen anexionar Málaga á Toiremolinos. Percha 
las samas que sé le adeofian del actnal pre- habido ingresos suficientes; si el ordenador 
«apuesto. i de pagos h» obrado conforme á anespri-
Manifiefta el señor al.eride qne no hay 
dinero, qne esta sítnaeión ya la habla él 
prévistMn Marzo, pues el 16 de dicho mes 
presento una moción, y pide qne pase el 
I asnnto á la Comisión de Haoieñda,para ver 
si ésta, más afortnnada qne é!, encuentra 
ana solnción yJa Jiae al próximo cabildo.
cho; ¿qué le va á hacer el Ayantamiantc?
Y yo pregunto ¿es solución que la Comi­
sión de Hacienda se reúna? Nosotros, que 
conste, traíamos los mejores propósitos, 
veníamos animados de los mejores desees 
para resolver el conflicto, pero conste que 
aquí no se traen solueionei, que no sé nci
u.
POS PDICÍOSTES DIARIAS E l  a r o p - a l a x
Sábado 10 dd Noviembre de 1906
NICASIO CALLE 7 Y  MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.-Esta casa acaba de recibir ua nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages üe toaas 
ria«5es así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos, 
tune .n  Z Z Z  t r . J ,  tanto civiles c o .o ^ .i t a r e s ,  con prontUua ^ o n o . . - V I S I T ^ S T A C ^ U H  OS CONVIENEMANUEL ROMERO
Cura y  evita toda clase de afecciones do la piel. 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
FAEMACIAS, D R O G U E E Í A S  Y P E R F t J M E B l A S . — É n  MALAGA: FARMACIA de A. C A ^ F F A B E N A .
Gran Café y Carvecería
d e  M a n u e l  R o m á n
cendietA notable que calificaba mi oratOvia 
de Télóiica vacUf ¿Qaé aweglo le daiía á lo 
de las 39.842 pesetas? ¿Y ese eminentísimo 
jaiisconsalto, que es el asombio de la Au- 
dieneis, ¿qué baila?
------ - - u * 1 Yo creo que esto no llene aireglo; ni con
Seivicio esmerado á medio real hasta las: joigajigmoa, ni con los números piimos t t 4
»eedel día y desde esta hora en adelante puede arreglar lo de las 30.842*30 pese- á la
á la lote
(antea de Vda. de Pones) 
alam eda , 6 y MARTINEZ, 24
Hotioias looalei
CamfeSo» Sf Alssí»
D u8 DE Noviembre
doc
i  26 céntimos 
Vico} y licores de todas clases y tguar- 
dientes legítimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cervesa Filsenei» 
legitima alemana, marca «Croa Negra» á 
75 céntimos la media botella
S E
fm espacioso almacén propio para industria 
6 fabiicación en calle de Al terete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
nerrín de corcho j callé de Martines de Aguí* 
lav (antes Marqués) núm. 17.
lEnfermedades de los ojos
¿R. RUIZ DE AZAGRL LANAJA
Médleo-Oeuliflts
Cine MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Álamos y Beatas)
E S C I l l  E m  l E  I W
Frenauratorla para todas las carreras 
de Arte», Oficios é Industrias
JDIRIGIDA POB
ID. Antonio Buiz Jiménez
 ̂ Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alcnnos, d3 y 45 (hof/ Gdnovaadel Oastillo)
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila 
moio de Colín.
*  TRES REALES FRASCO
De venta en la Drogueiíá de Puerta Nue 
T&, do Luis Pelaez.
ofrece ncasión para que pongamos en prác 
tica esos prépositos y deseos.
ElalmMdf. Quizás sea mas afortunado 
nue y o  la Comisión de Hacienda. Yo apor 
taré á ella todos los proyectos que tengo 5 
ouepormí solo no he podido llevar á li 
práctica. Dice el Sr. Calafat que preocupán 
dose no se consigue nada y yo digo que sí 
Decía también que el Ayuntamiento hace 1» 
distribución de fot dos y que yo be hecho 
de ella mangas y capirotes y yo, que ya no 
me extrafio de nada de lo que dice el señor 
Calafat...
El Calafat: Pido la palabra.
El alcalde; El Ayuntamiento hace, cier­
tamente, la diatribución de fondos, ó mejor 
dicho, la autoriza, pero esto no quiere de­
cir que se enlraguen al ordenador de pagos 
lof fondos que necesita.
El Sr. Calafat: Si al señor presidente no
le ex  traña nada de lo que yo digo, é mt
me exv.»aña nada de lo que S. S. manifieata.
ríAito quMpl Ayuntamiento cuando hace 
udístribneíón de foúdosóla autorización, 
meior dicĥ ^deí ordenado/, pero hay un precepto que 
dice: que si éste no tiene el dinero sofi- 
cíenter debe pagar únicamente aquellas 
atenciones de carácter obligatorio  ̂este ea 
el cargo que yo formulo y esto no puede
^*S^*s!*s!* tragera aquí certificados que 
acreditaran que no había tenido dinero pa 
ía íos gastos obligatorios, yo lo creería 
ñero S. S. ha hecho una ordenación deaor-. 
Senada y de ésto icómovoyá ser reapon-|
Bable yo? Lo será S. S.
liO cierto ea que el Ayuntamiento no li ’̂ 
«a medios para salir de este mal paso y e) 
íicsiae lo confiesa, fnes bien, el Ayunta­
miento no tiene más que decir sino que 
qu^a enterado y que pase á 1» Colisión de 
Hacienda, á ver eH*
más afortunada. *.*¿Me* ¿ la(Léese la nota dé lo que se *úeoda a is
CoWpafiía del gas, y veiinos er«OBO«- 
miento que se le deben 73.600 pesetas) 
PRORROGA
tas, bonito número para jugttrlo 
fía en la próxima Navidad, pero no para 
tener que pagar en el plazo de ocho días.
Pido al aléalde me conteste, con la mis­
ma franqueza qué yo hablo. Ya que va á 
aprobarse le distribución de fondos para el 
mes actual ¿hay en ella consignada la suma 
necesaria para pagar el cuarto trimestre 
por contingente que debe pagarse antes de 
quince día»?
(El alcalde dice por señas que nc)
Pues esto si qué es grande, más grande 
que el temporal de Campanillas, esto es un 
temporal deshecho.
Resulta que se deben por gas y contin­
gente 162.639*36 pta».; se decía que ven 
diendo les solares habría dinero; pero sino 
se ha hecho nada para llegar á esa venta 
{.cómo van á liquidarse estos presupuestos 
Va á ser teriible el heta de defunción de los 
mismos.
Habrá que declarar la incapacidad del 
Ayuntamiento.
Termina ejl sî ñpr Sánchez Pastor, ha­
ciendo suya la proposición del Sr. Cálafat, 
El alcalde explica lé forma en que se ha 
venido pagando el contingente.
laterviénen en el debate los Síes. Martí- 
aez y Rodríguez Martes, hablan nuevamen­
te él alcalde y los iSres. Sánchez-Pastor y 
Galafftt y se apruéba lo que proponía el úl­
timo.
GONTIÍíUáN LOS ASUNTOS DE OFICIO
Distribución dé fondos por obligaciones 
para el mes de la facha.
Se aprueba.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
(a Corporación en las sesiones celebradas 
en el mes último.
Al Boletín.
Cuenta del alojimiento de tin escuadrón 
de caballería en el parador de San R«fael.
‘ Aprobada.
Otra de un carruaje ocupado por el señor 
Juez de instrucción de la Merced.
También se aprueba.
Carta del Sr. Preiidente de la Junta per­
manente de fest'jos dando gracias por ha­
berse consignado en presupuestos partida 
para los mismos.
Enterado.
Asuntos quedados sobre la mesa en se- 
alones anteriores, ó sean:
Comunicación del Sr. Teniente de Alcal­
de don Manuel Mariinez, relativa á la for­
mación de un padrón de ganados.
Moción del mismo, para que se forme 
an pádión del ganado existente dentro de 
(a ciudad.
Su autor la apoya en breves palabras.
Combátela eiSr. Viñas, por estimar que 
dentro de la población no debe haber gana­
do alguno.
En votación nominal se desecha la mo 
cióQ.
Informe de la Comisión de Hacienda en 
escrito de Contadmía referente al pago de 
varios gastos menores 
Queda aobre la mesa á petición del señor
dé 9.80 á 10.00 
de 27.68 á 27.75 
de 1.345 á 1,358
de 9.80 i  10.05 
de 27.74 á 27.80 
de 1.347 á 1.350 
El presidente de
París á Ja visU . . .
vista . . 
vista. .
Día 9
París á la vista . . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
TLom b o m b e v o s . -
la Comisión de Bomberos ha ordenado que 
cada uno de los individuos que compone» 
la brigada presenten certificado expedido 
por esta Audiencia acredltanáo no habej 
sido procesados.
A r b it r io » ,—En el Gobiernó civil se 
ha recibido, para su exámen y aprobación, 
la tarifa de arbitrios éxtraordinariOs que ha 
de regir en lubrique durante el próximo 
afio.
N o m b ra m ie n to . -  Ha sido nombra-; 
do registrador susUtoto de la propiedad de 
Estepona D. Isidoro Fernández ,01allo.
A e o ld e n te  d e l  trebB jo . — En el 
negociado respectivo del gobierno civil sp 
ha recibido el parte ̂ de accidente del traba­
jo sufrido por el obrero Antonio Ruiz Pa' 
niagua.
HBpzfioleB F a lleo ldo». — Han fa-̂  
lleeido en el extranjero los súbditos espa­
ñoles Segundo Franco Beu, Sabas Carras­
cal Chillón, José Castro Picayo, Blas 
veiit j  Francisco Iglesias.
Bxteneldn unlver»lt*rl«. —Eú 
la £ emana próxima se reanudarán las con­
ferencias de extensión universitaria que la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
inició durante el curso anterior en las so­
ciedades y centros obreros de Málaga
La primera se dará en el Centro de So­
ciedades Obreras de la calle de Molinillo de 
Aceite, que así lo tiene interesado.
M artira»» Jai V a g a .—Una em 
prensa editorial francesa se ha dirigido á 
persona de nuestra amistad interesando el 
envió dé datos biográficos relativos al inol­
vidable pintor malagueño, señor Martínez 
de la Vega.
Como se trata de honrar la memoria de 
un hijo ilustre de esta población, hacemos 
público el expresado encargo y ofiecsmos 
trasmitir á la empresa da referencia, 
datos que se nos comuniquen.
A M A drld .—En la semana próxima; 
marchará nuevamente á MaJrid el cón 
sul de Alema&iá en Málaga, don Adolfo 
E. Pries.
en uh aparata ortopédico que llevaba pues­
to, por lo que resultó ileso.
Más tarde el cabo de serenos José Rómé- 
ro y el individuo del miimo cuerpo, Manuel 
Girón, detuvieron á Fernando Sampol Hor- 
tado, que fué reconocido por Antonio Ruiz 
como el autor del disparo.
H ota laa .—En les hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñoras:
Hotel Colón.-Don Antonio López, don 
Esteban Dsplessis, don Rafael de León, don 
Joaquín Gtiatóbal, don Guillermo Castilla 
j  don Pablo Delange.
Hotel Victoria.—Don Joaquín García y 
don Antonio Henric.
p a ra  le o b o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en loa 
almacenes de La PapeleraEspañola, Ŝtra- 
chan, 20.
Se fasilitan muestras.
«iBl Gogxaao G osa á lb a  B yaaa»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C apa »1 «a tá m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carloŝ
D o In oa tlm a b lo  oa  la  Gim­
nasia médica Sueca en las enfermedades de 
los Organos respiratorios y circulatorios, de 
bíéndose emplear siempre en la convalecen­
cia de pulmonías y pleuresías.—Gabinete 
de Massge y Gimnasia médica de J o rg a  
M. Lilndall, Alameda Hermosa, 1, pial.
P a reh a a  E la e tro -Q u ím la o . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
C om o  » a  espa ra bsy  ea d a  d fa  
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con sú esmerada elaboración y 
pureza.
Se vende un carruaje norteamericano
d.e lo 'e  lla n c ia d -o s  a r a r ía
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
líBstt g j yigéres Gorrao?
«kuD A i in iA i m  puerto  4̂  m m í Í
del
BU vapor traniatlántieo francés
AQUITAINE
saldrá de este pnerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Bántos, Hontávideo y 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
' '.. E'Mí r : '
saldrá el 14 de Noviembre para Malilla, Ne- 
monrs, -Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia,
El vapor transatlántico francés
saldrá el 2S de .Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Bnenos Airai.
Para carga y passga dirigirse á su con- 
sigoatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugarte Barrientoa, S6. MALAGA.
p A S T IL iA S
(FRANQUELO)
(Balsámicas ál Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
r evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando BUj|gg 
is logra ana «curación radical».
Prtelo: ÜEA penefa cali 
Farmacia y Droguería 'de FRANQÜELfÉ 
Raerla ill¿ Mav.—l^ ftQ A
.3
Eñcías iosadas como el carmín y naclra 
do marfil en la deQtadurft, se tienen siem 
pre con el mejor antiséptico y el más agra­
dable de los denUfiicoa: LICOR DEL POLO.
Cavta M am e», azul y rosa, de la acre­
ditada Bodega de Hijos de Agustín Blaz- 
quez, de Jerez.
De venta en calle Slracban esquina á la 
de Latios.
A v in o  —Recomendamoe á nuestros lec­
tores loa libritoa de primera ens< fianza de,. ■ jr u a i
D. Antonio Rebles Martí», loa cuales por | la  QQ é í t i i O f
su extensión y la exposición de sus temas | é
son de grande utilidad.
A D A  de cambio de J. Serra.
v n V i "  31, Acera de ía Marina, 3t.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
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Q a o je a  d o  e o r v e ó » .—Nuestro sni-i pra teda moneda falsa pagando todo su va
A petición del Sr. Naranjo se prorroga 1* 
■esión basta terminar el despacho de los 
asuntos qus figursu en la orden del día.
A LA COMISION
Hecha por el Sr. Delgado López la pre­
gunta sacramental, pata á la Gomiaión de 
Hacienda el asunto para que informe en el 
próximo cabildo.
CUARTO DOLOR
" Cédula de notificación de la Agencia eje­
cutiva de esta Diputación, sobre pago de la 
Buma que ae le adeuda por el corriente afio.
El aefior Calafat, dice que cato tiene más 
grtvedad que el ásonto anterior, y repite 
los cargos que anteriormente hiciera contra 
«1 alcalde y termina diciendo:
Propongo se acuerde, no obalante no ser 
TOsponsable el Ayuntamiento de esa falta 
de pago,por haber autorizado las oportunas 
distribuciones y haberae contado con los 
iogresos suficientes, se decida de nuevo el 
de tal atención, declinando toda ret-
LA GüáRDIA MUNICIPAL
Preguiita el Sr. Calafat al alcalde qué 
hay referente á la guardia municipal y de 
las dennnci&a por él formuladas en el ante­
rior cabildo.
Contéstale el Sr. Delgado López,diciendo 
que puesto el habla con los comandantes 
de dicho cuerpo, le manifestaron que los 
cabos habíanles visitado, no en son de pro­
testa, sino de túpUcg, haciendo constar 
que ellos eran los primeros interesados ‘ép 
que el' cuerpo se dignifiears, expulsando 
del mismo á aquellos individuos que no re 
unieran las debidas condiciones de hofira 
des y cspacided.
También Anadió el Sr. Delgado López que 
q'Ms dado orden do que pe cursaran á la 
Dilección de las sóUcitgdeg ¿e
certlfiadoa acreditativos •úteceden-
tei de cada cual.
PHOponaabilidad en la ordenación de pagos que 
A su tiempo no lo ha hecho.
El alcalde; No para el aeñor Calafat, sino 
oJ público, poique éite puede creer 
otra c'®«f> debo advertir que esos pagos vo­
luntarios de que S. S. habla son los de 
Obras públicas.
, El señor Calafaí: Yo no he dicho que fae- 
lan ilegítimos.
El jaefior alcalde: Bueno; conviene que 
se sepa qné esos gastos .han sido en Obras 
públicas.
QUINTO DOLOR
El Sr. Sénchez-Paitor; Señores conceja 
lea: O a digo en verdad que no hay elemen­
tos para plantear el debate que ae pretende, 
porque al alcalde le falta la derecha, ele­
mento en que ha venido apoyándose.
Et tiempo ya que rada palo aguante su 
vela; eaaa 39.842,30 pesetaa que se adeu­
dan por contingente, son del tiempo en que 
el alca'de estuvo enfermo. ¿Es cierto? Pues 
entonces no voy yo á hacerle cargos por 
eaioas que no tiene.
Yo quisiesa que eetovitri aquí la persona 
en quien siempie se ha apoyado el alcalde, 
ióu'é diría la reprrsentación de Minerra?
.Qf» 111119! fíntiérrrT. ezñ hs-
criptor de la Víñuela, don Antonio B. Ruiz 
Gómez, noB manifiesta que recibe el perió­
dico con tal irregularidad, que algunas aes: 
manas no ha llegado á su poder más que 
üo número, como le sucedió en los días 4 al 
10 del mes próximo pasado.
Llamamos la atención del señor Admi­
nistrador principal de correos sobre esta 
deficiencia del servicio,"Esperando que adop­
tará las medidas necesarias para que en lo 
sucesivo tal descuido no se repita.
T o m a  d »  d le h o » .—Mañana proba­
blemente ae celebrará la toma de dichos del 
distinguido joven, don Carlos Krauel Mo­
lías con la bella señorita Teela Groes Prie».
Ma»»tiPoa «doJ>®a. —L i sub-
delegación de Sanidad en Veterinaria del 
distrito de la Alameda de esta capital̂  ha 
dirigido una comunicación á maes­
tros herradores, pasa que cierren «os esta 
bleclmientos, conminándoles con la oportu 
na denuncia en caso de desobediencia.
D »  v ia j» .  ~ En el correo general lle­
garon enoehe da Francia, doña ifería Tém- 
houíjr y su sobrino don Alberto J. Tem- 
boury,
Dd Antequera regreaf, en compañía de 
su familia, nuestro apreciable amigo y 
compañero en la prensa el director de La 
Union Mercmtil, don Antonio Fernández y 
García.
InopootO M .—Hoy sábado á
las cuatro de la tardA lép iíó  én ^
bieroo civil la Junta inspectora del eslin-
10 r intrínseco.
Se compra y se vende cilderilla y sé cam­
bian billeteé del BaneO de España.—Aeo/a 
de la Marina, 3t.
«DI Óogai«e Gostsálsis Byasn»
da Jeréz, se vende en todos los bnenos es­
tablecimientos de Málaga.
Blol>-l.<s««, véase 4.* plana.
(SERyiCIO DE U  NOCHE)
SE PUSEAN FALDAS
y volantes en tódós los anchos, en el tallar 
dé María Alcaide; Molina Larioa núm. 7.
Ta&tro Covvanta»
Ea primer (érmino se representó anoche 





Se ha nombrado una ponencia formada 
por loa señorea marqués de Aldama y Ur- 
 ̂záiz, para qus estudie la conveniencia de 
acuñar monedas de ñique!, de 25, 10 y 6 
céntimos, en suatitación de las de cobre, 
D» tratado»
N.wiomvMljr, hablando a«l MnjMlo ¡
Los escaños se ven muy animados.
Junoy pide que se concrete el copo 
actual reemplazo.
Q&rcia Guerrero pide el indulto del reo 
puesto hoy en c&pilla en Céuta, y que fué 
condenado á la última pena como aaesino 
dél Director de aquel penal.
Lerronx aúlicitá una amnistía para los 
procesados de Alcalá del Valle.
Gasa Laiglesia censara el reparto de ho­
jea anticlericalea á las puertas da loa con- 
ventOB, cuyo hecho califica de atropello.
Dárila contesta que la áutoridad impedi­
rá el reparto de hojas, pOr atentarae con 
ello á las creenciáa dé la mayoría de los es­
pañoles.
Rumores en los republicanós.
Lérroux dice que la propaganda de loa 
protestantes es justa,
El mlnistrolde la Qobéinación declara que 
toda propaganda ea lícita siempre que no 
ataqúe á la moral, y en prueba dé ello ma- 
nifleata que hoy se han repartido en Ma­
drid hojea del arzobispo de Burgos, eú las 
cuales no se trataba bien al Gobierno.
Se entra en la orden del día. ^
Reanúdase el debate político.
Dice Maura que interviene en ladiacu- 
aión por pura coiteaía, toda vez que aón 
bien conocidas las causas que le movieron 
á oponersé á la disolución de las Cortea.
Supone que primero se debatirán Iba 
pierópuestos y declara que se halla dis­
puesto á fficilitar cuanto signiflqne la unión 
de los liberales.
Se ha hablado, afiade,|de ana línea divi­
soria entre liberales y conservadores, cre­
yendo muchos hallarla en la cuestión reli­
giosa.
Guando el país vea que aquí ae encuentra 
todo desorganizado, d sdi el repasto de la 
eorrespoudencia hasta el funcionamiento 
de las Cámaras, y cooczca además que el 
único plan existente ea el respectivo á la 
referma de la Gonatitución, juzgará que es­
tamos en un manicomio.
Pretendéis levantar fronteraa entre am­
bos partidos, sin ver las que sejpfsra el 
vuestro.
Los miniitrOB sólo sois ptiiioneros de 
guerra de los republicanos.
Soiiano: No caerá eaa breva.
Mfturr: Si sé pusiera en práctiea la ley de 
asociaciones, produchíanse leguramente 
gravea pertu.bacionea.
Con las medidas que pretendéis llevar á 
efectO inferis extrema ofensa á la inmensa 
mayoría de los esptñoles, especialmente á 
los católicos.
^Creéis que pactando con Roma todo lo 
tenéis cpnseguidc?
Antes debisteis romper todo víncolo le­
gal.
Vosotros provocáis una ruptura que seiá 
el prólogo de la guerra civil.
El programa de Moret estaba en eomiáo- 
ta contradicción con la historia del partido 
liberal, y por eso ae solicitó la disolúción 
dé Ijits Cóites.
Los lepublicanoB aplaudían porque lea 
impoitahan bién poco los abuaoa de la xo- 
gla prerrogativa,si tendían á beneficiar aua 
ideales.
Creo aniieonsiüucócal asociar al monár- 
ca á cualquier obra del Gobierno, incluso á
comercial entre España y Suiza, ha dicho
que ae nos conceden las miamaa ventajas
El Sr. Calafat’ dice que ésta mañana le jguido Monte de Piedad  ̂ f® 
visitaron los cabos relatándole todo lo i089-| P  reunión , '̂atará dé la dimisióo
que las demás naciones otorgan á nuestros 
vinos.
Calafat, que los cabos han obrado á impul­
so de alguien, y que este alguien ea el co­
mandante de la fusrdis, quecitó á 10a ca- 
boi para una misma hora con evidentéúsño 
del seivicio y propone que desde luego se 
cursen esas inatanciaa á Penales eppe;!sn-
preaentándose para su ápíóbación las 
ggentas de los últimos ejercicios y con este 
motiro se oeapsyá taspbi|a la Jan|a dp Ips 
incidentes surgidos coa los funcionariQ» de 
la investigación de Hacienda que han pre­
tendido asignar al inmueble que el Monte
Los incidentes cómicos en que abunda. '
Tortosa y Soler, hicieron reir grande­
mente, alcanzando la comedia un acertado ̂  A lto  p o ro o n a l
^^STo^noc’he beneficio de la aplaudida ac- detria Concepción Catalá. alto personal dependiente del ministerio de
;^ « a í? Q  B ffIn e lp a l Gracia y Justicia.
En tercera íécelón ae verificó anoche el D » » p u é »  d o  lia a oa lon
estreno dei entremé* El mocito, oiiginal Al terminar la sesión del Congreso los 
del joven actor malagueño Sr. Martínez ánimos ae hallaban uu tanto excitados. 
Tovar.  ̂ Loa mauriataa aalen á los paailios aplau-
La ohrita está dialogada con discreción, diendo con éntuaiasmo á su jefe, 
revelando en su autor lisonjeras aptitudes i Los iigpuhPanoB y libérales ovacionan 
para el género (á Azcáraté y García Prieto,
Él público la asogió eon agradó, apiau-| En medio de un ruido ensordecedor, se 
diendo á sus intérpretes, señorita Qaeiada grita {viva la libertad! 
no y sefior Qámez. | p  hacen apasionados ebméntaiios, pro-
T e a tro  I,<«fji fnsóriéodósemuehss discusiones.
11 Público aontinua otorgando sua Yavo-| P l » » t «  M l la lo » »
res al antiguo circo d3 Atarazanas; anoche j ,
fué la concurrencia muy numeróse. I *® célebió en el
Las zarzne as de cuarteto interpretadas convento del ®®” d̂n el seto de
por el aplaudid  ̂actor Yantara de ^  mihir eoao hij» de María á la reina doña
do por la cabeza,ó sea desde el comanSaaíeiposfie nn í* PABé Relí sillas una
para abajo. o srenta que el edificio so produeg.
El alcalde cree que la intervenpl^ del| o o n v e jo  d o  AgpIeaUms'ei.—■ Eo 
comandante no foé ál pitar á los caps, lafrizón al « xceso de otigioal, nos vemos im- 
se ha supuesto, obeSeciendó -única-'que
mente al deseo de saber lo que 
particular opinaba el cuerpo.
SOLICITUDES
De doña Josefa Yara Jáuregui f  otros pa­
ra que se inscriban cinco metros de agua 
de Torrémolinos y seles otorgue escritura 
de los mismos.
A la Comisión Jatídica.
MÓGIONES
Da varios señores concejales proponien­
do se honre la memoria del eximio artista 
don Joaquín Martínez de la Vega, colocan­
do usa lápida en la casa en que murió.
Aprobado por asapimidad.
AUTORIZáCiOk
El secretario da lectora á una comunica
posibilitados de publieaT en este número e) 
exíraeio dp gpsión celebrada ayer por el 
Consejo provinciaTde Ágrieultwré, ‘ 
Mañana lo haremos.
.Victoria.? los artistas que dirige, obtuvieron esme-A _ . , , . .
que premió el público con! í® entrsgaron laq Insignias,rada ejecución, _, ___ _ — r_________, ,
í.xpresiva# muestras de complacencia. { c®nsí*i«nj®s ©n úna de oro y coro
Para hoy se anuncia en primer lugar e l,
estreno de
¡Qaé ditía el Sr. Ruiz GuUéírez, ese
BslauiPalóii.—El domingo 11 del cc- 
rriéfite á las ocho ep punto de la mañana, 
saldrán del local dei Club Gimnástieo Ma­
lagueño, Cister 6, los señores socios que 
tomarán parte en la primera excursión hi- 
.glénica organizada por esta Sociedad.
Eaia primnfa e:̂ carBióo será dirigida po? 
el Sr. Presidente del Club,,
B1 «B u s o »—Conducido por una pare­
ja de la guardia ciril llegó anoche proce­
dente de Linares, donde faé capturado, el 
Igdivíduo Romero Valle conocido por El 
 ̂ lEuso, á quien se le sigue causa por bomicii-
eJún del Gobernador civil trasladando una|aio de Masoel Andrade. 
real orlan Gobernación accediendo á la j -Aver llécaron á Málaira loa
„,,:««ltado por este Aynntaipientp que pedia ^
autoiizacioj  ̂ A pública | j  .̂ aé Andreu, don Francisco Capella,
el convenio con el íaiúv ue Uuerra sobre i**"» ¿qq Emllió Hoyos, don Eorique Córdoba, 
banización delOB lOléie» dai antiguo cua/*|¿[on J. Salandre, Mr. Andrés Lemaiie, Mr. 
tel de la Meicecl. I Alexandre Jacob, Mr. M. r,eminof,don Juan
SEXTO DOLOR Yelarde y de la Mola, don Erneslo
El que pasó 61 público al enterarse delat Marshall, don ûan Mefiox y sefiora, don 
bancarrota del Ayuntamiento. ! Alfredo Alonso y don Bernardlne Sánchez.
Tj>i .ÍA I D l»p m /ó .—Ünoche sé préséñtó á laEl de los pobres reportéis oUigados a 1
reseñar todas ettss cosas.
YAQUITERMINá...
Y agui termina el sainete, 
perdonad sus muchas faltas.
pareja ue vigilancia del barrio de la Trini 
dad, Antonio Ruiz Ruiz, manifestando que 
un Bojalo desconóciáo figMale hecho un 
disparo en la calle de Alvaro de gazán, te­
niendo la sueste de que pegara el proyectil
y por lo tanto nós queda pócó para 
emplear dinerales en coeas extraordi­
narias. Siu embargo hay mucho qué 
para presentarnos bien en este m'gndp 
no podemos carecer. ¿Bero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos gn ?u 
casa sin tenga uî ted gasto alguuo.
f̂rajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adorno  ̂de toda clase para 
casa, bicicletas, EBolocicietas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de articules más.
Escriba usted á íá
lláBEWPMAE EXPORTADORA ARILD EiM
Berlin 8. W. á8., Friedrichatrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de córreos de una peseta suelto (sin 
pegar) y. á voelia del correo recibirá 
ustgd el Q&tfilogo, g?ande con dibujos y 
precios.
Asiatierpn á la fiesu religiosa el obispo 
y todo el alto clero, que fueronjobseq^iadoi 
cón an lunch.
En el teatiito dél conycúlú se verificó 
una función ^qr ls,a nii&s del mismo.
Rg«go
Álbó ba rogado á López Domi^gnez ^ue 
se active el estudio del ferroearrU. tr***'̂  
renáiso entre Rlpoll y PuijeerJ '̂  ̂ *
Afixifiia m«l»gu»ño
El aplaudido barítono D. Félix Rebello 
ha finnado un contrato con la empresa del 
LieeodeBrrcelona, para actuar en dicho 
teatro hasta el mea de Marzo, que marcha­
rán Milán con objeto de cumplir otros com­
promisos artfaticcs.
DiotAm»n«» r»tlr«do»
La comisión de incompatibilidades ha 
ecoidado retirar loa dictámenes favorables 
ImUidos respecto á los Sres. Montero Yi- 
alegas, Matalx y Boronat.
Senado
i Preside Montero Ríos.
Peña Ramiro pide que se adopten medi­
das para evitar los abusos que se cometen 
con los emigrantes gallegos, 
i Alvarado promete transmitir el encargo 
áDávila.
Sa aprueba el dictamen del proyecto pre- 
‘ sentado por el ministro.
Y se levanta la sesión.
C o n g p o G O
Empieza la sesión á las tres en punto. 
Preside Canalejas.
Considera que el proyecto de las asocia­
ciones viene á ser una retractación de todai 
la tradición de los liberales.
Nosotros buscamos nuestro apoyo ea la 
opinión, y mleutraa ésta se hálle ánúest/o 
lado aeremos fuertes para gobernar.
Contéstale García Prieto, que niega tO(l» 
empleo de violencia, asegurando que a.î Q 
ae pretende resolver prudentemente loa 
com pro miaos del partido liberal.
Sabemos que la mayor partéi de los espa­
ñolea son católicos, pero es que Is ley de 
referencis no es cóntraiis á Is conciencia 
nacional.
Iremos álli donde debemos ir, sin pasar 
más sUá, pues él problema exige gran piu- 
dénóis.
M&nia reciifles dééls.rt'ndo que no con­
sentirá que se síteme coa otros el debite 
de los proyectos económicos.
Niega que se proponga dificultar los pire- 
supuestos é insiate en que ae falta abierta­
mente aLwtodtfs vivtndi de loa liberales com 
RÚma.
García Prieto replica que Canalejas fijúxft 
lá orden de diacuaión de loa proyectos y no 
las minorías, y desmiente que los libérales, 
hicieran un convenio con Roma. '
Azcárate proclama que el partida c'jyo 
jefe se expresa en la forma que lo ha hecho 
él señor Maura, es incapaz de goberrjár.
Maura proteatS.
Azcárate eens’iüfa durante lá política dé 
los canseivs^orea,
, íí‘’ '!,éíial, dirigiéndose ála mayúiía, grita 
faeitamenú: iPrisioneros á los |épt>̂ íí®á- 
noil
Soriano, á girandes vocea llama neos á 
loa conservadores.
Vázquez Mella increpa á la mayoría y és­
ta responde en iguales términos.
Se promueve un fenomenal escándalo,
Maura interrumpe á Azcárate.
Soriano grita: ¡Que se calle! ¡Al >nanic07 
miol
Azcárate: Cállese el señor Soriano.
Súiiano: Si me padece.
Canalejas: Señor Sotiano, no interromps 
álos oradores.
Azeárate prosigne su discurso, califican­
do de coacción moral la que cometiera Mau­
ra al solicitarae la disolución de Cortes, 
paes llegó á amenazar con retirarse de 1»  
política.
Concluye excitando al Gobierno para que 
mentenga sus radicalismos.
Maura desmiente que amenazara con ré- 
tiraise y dice que la ditolúción del Parla­
mento hubiera sido el triunfo de la intriga 
y el suicidio de is monarquía.
Por último, juzga insensata la provoca­
ción de nue vaa luchas que supondrían la 
repetición de anteriores deeastres.
Rectifican Azcárate y Maura.
Y se levanta la sesión.
S e  c o D í m i o n a n  á  p r e c i o s  e c o n ó m i c o s
diriflirsG al administpadoF de ‘ ‘E l Popular,» 
don E nrique Gasulla» M ártires, 10 y  12,
D O i  m m o m m m m Á m M M Sábado 10 de NoTíemore de 1906
mammmmKmm
(SERVICIO RE U  U R D E )
D ep rov b ic iM
10 NoTidmbve 1906.
De BAreelon«
Ayei volvió á Tdaóiifo la Liga de defe&ea 
indatitial y comeicial, pan proteatav de la 
monopolización dtl azúeav;
Aiiztieron á la convocatoiia varios ve< 
pieseniantes de la ngión.
alcalde de eata ciudad ha dirigido 
oficios á las Dlpataeiones y Ayuntamientos 
de Lérida, Vizcaya, Gerona, Zaragoza, y 
otras capitales, pidiéndoles su apoyo para 
obtener del Gobierno que la línea telefóni­
ca entre Madrid y Paria siga el primiUvo 
trazado, y no pase por Bargos y San Se­
bastián, como abora se pretende.
Be Ferrol
Aaegnra SI Paia que oyó á bastantes li­
berales expresarse en este sentido, hasta 
el punto de proponer algunos de ellos á 
súB coippafieros sentarse hoy, al empezaz 
la sesión, en los bancos de la minoría re­
publicana, al objeto de demostrar con este 
heebo sn retolución de no consentir que la 
actitud de Maura determine vacilaciones en 
la corona, como sucedió cuando, según 
confesión propia, informó Maura al rey 
acerca del alcance que podía tener la diso­
lución de ias Cortes en Julio último, asi 
como también para protestar de la amenaza 
de loa tradicionaiistas.
«EiCllolba»
Según El Globo, algaien bien enterado le 
ha dicho que anteanoche se encontraron en 
la Academia varios conspicuos del maorJs- 
mo con sn }«fe, quien les dijo que ya ha­
bía terminado el debate poliiico.
Puede, por ello, calcularse el asombro
Hoy se ha reunido esta Gámára de Go* que de los citados conspicuos'se apodera-
mercio, ocupándose del modo de activar la 
construcción del ferrocarril de Ferrol á Be- 
tanzos, cay a segunda sabasta resaltó de 
siertá;
Se encareció la urgencia de unir, cnanto 
antera la primera ciudad departamental de 
Espafia con las demás regiones y enviar 
nna comisión á Madrid para qúe gestione la 
rápida explotación de aquella linea.
De Bercelon»
El Fomento del trabajo nacional estadía 
el modo de establecer una Bolsa del tra­
bajó.
•—Se ba telefoneado al señor Manzano ó 
fin deque apóyela solicitud de una sub­
vención del Estado para fomentar la pro­
yectada Éxpósiclóú intérnacionai de Bdlas 
Artes qne sé celebrará én BarcélDná el pró­
ximo Abril.
—Ayer á las cuatro de la tarde qelebró 
su tercera sesión la Asamblea dé dipnUcio 
nes, terminando el acto á las nuévé de 1 s 
noche.
Se aprobaron las bases piitnera y segun­
da, presentándose además varias enmién 
das reiavivas á los piesapaestos.y U la ézac- 
ción del contio gente.
Loa asambleístas han visitado las obras 
del puerto.
q âmbléa asistieron á nna funelóa ene! 
teatro Romea, organizada.en su honor.
Esta necee visitarán el palacio de Bellas 
Artes y la fiscnela de Artes é Industrias.
Mafiana iránA Lorja, donde dará un con­
cierto en su obaeqnio el Orfeón catalán.
X le ca d n
Ha llegado á Almansa el obispo de la dió­
cesis, coh objeto de girar ana vitila pasto­
ral.




£1 diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Annnciando la oposición libre entre doc­
tores para la provitión de dos plazas de 
auxiliares cnmeiarics de la Facultad de 
Derecho de Oriedo.
Aatorizahdo el acúnelo de la inbaata pa 
ra conceaión del ferrocarril de Santiago de 
Goroña á Lugo.,.
BeelcrAeioueii
Anoche decía un miniatro: «Hemos lle­
gada á la formación de ana derecha y use 
izquierda pesfectamente separadas y con 
progiaLias diferentes, siendo érte un esií 
mulo dé gran conveniencia pira el Go-
Con respecto á los conservadores ha sido 
uus nota de bastante importancia el hecho 
de haber enarbolado Maura la bandera ul­
tramontana, pues así se constituye en jeíí 
idel partido llamado católico, y aquellos qne 
le sigan ya saben á donde van á parar.
liO» •'apliefttoxioa
Aaegnra la prensa que la comiaión de su­
plicatorios,en su sesión de ayer, no llegó é 
aemar acnerdo concreto.
AlgnnoB vocales opinan qué será forzoso 
coBfeíder con urgencia loa que se refieran í 
la suswanciaoióa de proceaos cuyos procedi­
mientos sígnense á instancia de parte.
Otros tienen el propósito de pedir al Con- 
fXéw<o nná prórroga al plazo fijado para 
emitir dlcláiHOn, el objeto es ganar tiempo 
para qú e s é  eprcebe el proyecto que tiene 
anuncLxdo Rómanonee yen elcnalse de­
termina PD procedimiento especial para el 
•ustanclamit'Btó de los procesos contra se- 
sadores y dipuw'dos.
151 tratado^®» Snlxá
Ei Consejo de Eitado en sprobó el
ttaudo'de Comercio con Suiza.
Hoy lo presentará Gallón á las cortes.
Navárrorreverte ba negado qne Suiza j  
eleve los dereehos sobre nuestros víaos, 
pues estos seguirán pagando ocho francoc 
por (hectolitro, aLlgual qne los italianoe.
Wesoelaelonee
Según mánifestáción del miniatiiO de Ha­
cienda, las negociaciones comerciales con 
Alemania slguea su marcha sin tropezar 
«pn dificultades.
For la prealdenela
Se indica á don Alejandro Pldal para la 
preatdencia de la Academia de la Lengaa.
La vacante del conde de Cheste se cabri- 
rá'eael mes próximo.
Bespeeho
Entre los cooaéivacfores se decía anoche 
qne la sitaación del Gobierno, por lo oca- 
nido durante la sesión, era muy poco ai-
Un significodo mauris a opinaba que des­
pués de ios aplansos que en los pasillos del 
Congreso tributaron los liberales á Azcára- 
te, era muy lógico ^ue en la seaión de hoy 
se sentase esa u ayória entusiasta detrás del 
.Mcsflo que ocupa el susodicho diputado re- 
pubUeano.
Beaiones retvlbnldai
El ministro de Is Gobernación se mostra­
ba «aUsfecbiaimo por el resultado del de­
bate de ayer.
Al terminar la sesión decía en los corre­
dores: «Sesiones como estas lasp¡f>ga>íamos 
gustosos.»
*51 debftte
ría ayer, viendo que lo reincitaba el sefior 
Maura.
Bat£sfaecfoi&e«
El conde de Romsnones, en un corro de 
periodistas, decía ayer; «De todo esto, úui- 
oamente se deduce que aquí los insustitui­
bles somos nosotros.
Dávila intervino también en la conver­
sación, exclamando: «Los campos queda 
ron hoy deslindados; ya no podrán conían 
dirse.
liO0 eonsitmoa
La comiaión consultiva dé la sapreaión 
del impuesto de consumos se reunió ano 
Qhs bajo :1a presidencia del señor Navarro- 
rreveiter.
Este puso de manifiesto la conveniencia 
de disentir los cuatros puntos principales 
que abarca la pquencia.
Refliéresé el priinero al contingente pro 
vincial, une se trata de suprimir.
Raíz Veláscó abogó per; la supresión.
Galbetón sé mostró, partidario de que 
subsista milentMe. baya dlpataeiones y 
y hasta qúe se arbitren recursos para sns- 
ti luirlo.
Se acordó que una comisión signifique al 
Gobierno la conveniencia de suprimir el 
contingente en forma menos Issira para el 
Estado.
Acerca de la suprealón de los gastos de 
primera enseñanza la comisión estuvo con- 
forme en que deben correr á cargo del Es­
tado, de igual manera que los gastos caree- 
laiios.
Y que el Estado debe ceder á los Ayun­
tamientos los impuestos locales hasta un ti­
po fijo suficiente á eabrir las necesidades de 
ios respectivos presupuestos.
Se dió un voto de gracias á Návarrorre- 
verler y se levantó la sesión.
LB ■npreaida del Javameuto
Hoy ó mañana comenzará la disensión 
del proyecto de ley snprimiendo el jura­
mento ante los tribunales.
Jálelos y eemeaitarlos
También se reunirán á las nueve y media: sor merc»atil, extendido á f«vor del joven 
los asociados peitenecientes al gremiode^douLiiís Rqiz y Castro á quien Micitamos. 
quincalla y á la ana los sefiores del Monte­
pío.
A liv ia d o .—Ha remitido notablemente 
la enfermedad que viene sufriendo el sefior 
Raíz Arias, padre da nuestro querido com­
pañero en la prensa don Antonio Raíz Gon­
zález.
Nos alegramos infinito.
Bttlaneldrs.--Ha. fallecido la respeta
Desgraciado accidente
Uia boiiabso m uerto
Esta mañana ccartió na lamentable acci­
dente, que ha costado la vida á un honrado 
trabpjador.
Próximamente á las ocho, marchaba por 
los Campos Elíseos coó un carro cargado
D8S|iaclio de Vinos de Vaidepeilas TIUTO y BLANCO
ble señora doña Aurora del Cacho y Naran-1 de tierra ei conductor Enrique Fernández 
jo, madre política del finado don Manuei l Martín, cnandó inesperadainenté y á con- 
Qonzález del Nido. | secuencia de un resbalón da la caballería,
Enviamos el pésame á la familia, | cayó el vehículo rodando pos ei monte, vi-
C o n e le v to .—En el presente mes Bó* »ieúúo áparair alpaiio de la casa núm. 63 
verificará el concierto anunciado en ia úe la Fuerza,
ciedad Filarmónica, con arreglo á un not»21, est»épi>o que se produjo acadieron los 
bllísimo programa. i eccontrando al deágraCiedó carra-
! ro compljtameat8 mzchucado.
Da Mi, Muíto U n " eu«U.u"a h.’ da.- » ’ *
perlado en estos últimos días, pnbllca Nue- certificó di
no Muwdo en BU número de esta semana .
una información fotográfica interesantísi- 
ma, con varios retratos de los novios y di- t i
te celebrada pomposamen- ̂  eonducción al depósito jaáicial.
También publica el popular colega una 
extensa información del vis je da los reyes
íftosrafías muy | Operaciones efectuadfts por la misma en notables, especialmente de las visitas que. g,
 ̂ j ’ INGRESOSbaques de guerra ingleses. |
P «vaonttl da  la  Tssb«®*l«v*. — ’ Existencia anterior .
Doña Encarnación Brors, ha sido nombra- Cementerios . . .
C alle  San Ju an  de l>ioef 26
Dob Eduardo Diez, duefio de esta estableetmiento, aa aomblnaoióa do n  aorodltaát 
sosechero do vinos tíntos de Yaldcpefias, han acordado, para darloi i  ooaooor al ptbUct 
de Málaga, expenderlo i  ios siguientes PBEGlOBt
I ar. do Taldepefla tinto legitimo. Ftas. 8.— , I tr. de Taldepefia Blanco. • • Ftaa. 6(^
Sl2 id. id. id. Id. . . 8. -  f li9 id. Id. Id. . , . » 8.—
Í|4 id„ id. id. id. . * 1.60 I £i4 Id. id, id, . . . > 1.60
un litro Yaldepefia tinto 2eg!tinio«Ft&Sc 0.45 i Un litro id. id. . . • » 0.45
Botella de 3i4 de litro . . . . .  “ 0.S0 e Botella de 8i4 do litro . . . .  » 0,80
H o alvldsup la «  s «&&sí: añila  Jzaaa d e  O loa, SO 
Mora.—Se garantíza ia pureza de estos vinos j  el duefio de este estableeimiento ako 
naráelvalor deSOpesetaffalqaeddmnastü'e ecn sertiSesdo de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que ei vino contiena matarías ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay uoa sucursal del mismo dueño en calle Oapuohinos, l̂5
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici­
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
Pesetas
da expendedora de la Tabacalera en Cañete Má|adero. 
y don Juan Guerrero en Ronda, | Gáírós faéii uai o  f enaros. . . . 
Han sido declaradss cesantes don Joí-, Gónsumos promta saldo
qnin Leal del Pino, auxiliar de la T ,baca-] 
lera en Málaga; don José Carrasco, expen-] 
dedor en Cañete; doña Dolores del Poz» 
Gálvezen Málaga y don Francisco Ruiz en ‘ 
Ronda.
O on d n ee lón .—-El lunes se verificará 
la conducción decenal de presos. |
P«x>« B aapF0lbaeida.~Para su de­
bida aprobación se han recibido en este 
Gobierno civil los presupuestos munícipa- ̂  
les de Igualeja. |
. A  quloaa eop faapon dia .—En las  ̂
inmediaciónes del Pasaje de Gordón pro­







To'al . . , .
PAGOS
Marquesa de Cssz-Jara . . . 
Federico Solaegui prorrata Oc­
tubre. , . . . . g . . 
Impresos para Congreso de Hi-
ll^iene. ..................................
Haberes ..................................
Aceite para cementerio de San
Miguel. . ........................
C&milíeros........................ ....
Eúc&bezamiento de consumos 












insultando y apodieando'á una pobre ancia­
na llamada Antonia Raíz Lara, que por ca-, m . .
recer de domicilio vaga por aquellos sitios, , , Total. . . . .
Esa infeliz está bastante enferma y • •
dio idiota y debe ser recluida cnanto antes] t i z
en el Hospital, máxime ei se tiene en caen-. , , . • • •
ta que carece de toda familia y, como ya ® qne ascienden los ingresos, 
hemos dicho, de albergue. - j  Ei Depositario municipal, Luis do Messa
Por cierto que nos extraña bastante que ¡ Alcalde, Jum A. Dolgado Lópoz.
á pesar de los frecuentes alborotos que por | 
sn causa se promueven, los guardias mu-1 
nicipales no hayan producido parte alguno
cuyo silencio imitan los serenos aunque es j
B t  Is  fr o T M e is
Anoche fué objeto de todas las conversa­
ciones y de muchos comentarios en la ma­
yoría de loa círculos políticos, los ínciden- 
tes de la sesión del Congreso y las impor­
tantes declaraciones de Maura y Azcárate.
Dice un periódico que la sesión debe ca­
lificarse de histérica, estimando personas 
imparciales que füé un espectáculo conso­
lador, porque desde hace mucho tiepipo no 
lachan en el Parlainento las ideas, sino á lo 
sumo, los intereses personales.
. L otería  HaciohAl 
En el sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los siguientes números:
seguro que, han debido ver á la anciana






























esperando de ellas camplan cm su deber y 
ordenen la^reclnsión de esa infeliz en sitio 
adecuado.
AtBopallo.'rrEn la calle de Caarieles 
fué atropellado esta mañana el niño de ocho 
años José Retsmero Triviño,por dos malas 
de la empresa de tranvías que conducía el 
joyen Miguel Cabello Gómez, de trece años 
de edad.
Trasladado á la casa de socorro del dis- 
Irito de Santo Domingo, fué curado de va­
rias erosiones en el pie izquierdo, pasando 
después á su domicilio.
El conductor de las caballerfas no que­
dó detenido por garantizarlo su padre.
@ abB St«0.—Pasados que sean diez 
días tendrá lugar en Gómpeta íá subaste 
para el arriendo de los derechos de las espe­
cies de consumos sal y alcoholes, bajo el 
tipo de 22,400‘20 ptas.
Ea el mismo oía se verificará en Montfja­
que igual subasta por el tipo da 11.668 63 
p k s ,'
Darm neladloa.—Por Inf.íogir la ley 
de caza han sido denunciados ante la alca- 
dia de Antsquera los vecino» da squellc 
ciudad Antonio N&rbona García y Antonio 
Martín Rsmos.
Gonsejo de Agricultura










Números* vendidos en las administracio­
nes de Málsga que han resultado premia­
dos con 800 pesetas:
157 2693 4950 4955 7696
8180 11886 11341 11621 -11128 
11959 12662.
Bola» da Madvid
ft por iOO iuterioiT^Oft'**®-’ 
i  por 100 amortizable....:..:**
GMolas 6 por 100......«••••••••
Cédulas 4 por 100..
Acciones del Banco Espafia... 
Aeciones Banco Hipotecario., 


















Oaaaa da ■oeoj?ro .’—Eu la del dis- j déúcia de don Salvador Solier Pnchcco, ce 
trito.de la Alameda fueron curados: ¡ lelúó ayer sesión el Gonsejo Provincial de
María Palomo Ruiz, heiiia contusa de Agricultura, asistiendo los vocales señores 
tres oentímetrof, situada en la extremidad don Mateo A. Gaslañar, don Juan Gutié- 
■upetior de la región tibial izquierda y con- rrez BaenOj don Miguel Sel!, el ingeniero 
tuzión profunda en la región external, por de la provincia don José Rodríguez Spiterl, 
calda. I don Joté Gran, don Antonio NivarroTru-
Aoa Barrero Negrero, contusión y eqói- jüio, don Leopoldo Salas Amat, don José 
mosis sobre el ojo izquierdo, regiones labial M.* de Torres Pérez, don Miguel Mérida y 
superior y nasal, en reyerta. \ Díaz y el oficial de Secretaria don Rodrigo
En la del distrito de la Merced: | dé Torres.
Rafael Parejo Gómez, herida contusa en i Leída el acta de la sesión anterior quedó 
la ceja izquierda, por caída. { aprobada.
A pirobaelón .—Por este Gobierno, ha] Puesto á disensión el dictámen emitido
sido aprobado el presupuesto carcelario del ^por la ponencia nombrada pera el estudio
partido de Vélez, que importa 10,589 ptaa. I del proyecto de canalización del rio Guadal-
R «n n ló n .—Ea la noche del lunes se'medina en el espacio comprendido desde el 
reunirá la Junfa piovinelal de Socorros, ( puente de Tetnán al mar, el señor Grau ha- 
In a n g av ae lón . -  El domingo á las ce un detenido exámen del mencionado pro- 
nneve déla Bóchese inanguraiá el Clnb yeclo, del que dedúcela conveniencia de 
Taurino do Málaga. í informar en sentido favorable, ea vista de
T itu lo . -En U secreteria de la Escuelallos beneficios que la reaMzaeión de la obra 
de Comercio se ha recibido, para que se] había de reportar á la ciudad, 
entregue ai interesado, nn titulo de prefe-
de las dos parteé que abarcan la conclu­
sión, no hizo más que seguir el dictámen 
de la Jefatura de Obras Públicas.
Dice que ha estudiado los presupuestos 
de gastos é ingresos, encontrando un re­
cargo de quince por ciento para intereses 
que no'estima oportunos, más prescindien­
do de ésto, el presupuesto ganerei del prc- 
yécto, puede reducirse, elevando el precio 
da los solares.
El Sr. Rodríguez Spiteri coneidera acep­
table la ponencia, que demuestra un con­
cienzudo estudio del proyecto.
•Explica lue&o las bases y primitivos pun­
tos de vista de aquél, tratando primero en 
lo que respecta á ensanche y después en lo 
referente á la ley de aguas y de obras públi­
cas.
Juzga que huelga la parte económica, en 
cuanto se relaciona con la tramitación, en­
tendiendo que squeílano es deis incumben­
cia del Consejo, toda vez que el Municipio 
habrá de ocuparse del asunto.
El Sr. Castafier entiende que si el valor 
de los terrenos enajenables que pueden que­
dar á favor del Sr. Garrascoaa, supáran 
bastante al presupuesto de gastos, deban 
tenerse en cuenta las ligeras indicaciones 
que hace su autor en la memoria.
Rectifica el ingeniero jefa de la provincia, 
insistiendo n̂ que estaba equivocada la pri­
mera tramitación del proyecto, y en tal ca­
so las obras pueden ejecutarse por el con- 
cerionario, ó por otro que mejore las pro- 
posiciones.
El señor Caetañer se maestra conforme 
con las explicaciones del señor Rodríguez 
Spiteri, y pide que se informe favorable­
mente la ponencia; lo que se acuerda atí.
Desunés se trataron otros asuntos de 
de orden interior, y á las tres de la tarde 
dióie por terminado el acto.
co Pitera Rodríguez, por ingreso indebido 
del Impuesto de derechos reales.
1 Hoy ha c( nstltuido en la Tesorería de 
I Hacienda un depósito de 277 pesetas dou 
I Adolfo Chaeán Pérez, como reintegre del 
I importe percibido por, las costas y gasto* 
 ̂ devengado» en el expedienta de apremio 
I seguido como agente ejecutivo contra-la 
I teetamentaria de don José Casado Sánchez 
f da Castilla, en cumplimiento de acuerdo del 




La más completa c&lma ha reinado hoy 
en nueetro palaeio de Justicie.
Hasta el lunes, p res.
[ A cobrar
En la secretaría dé la Audiencia se reci- 
I bleroa ayer las 10.000 pesetas últimamente 
consignadas por ei Mioirterio de Gracia y 
Justicia para las atenciones de pagos á ju­
rados, peritos y testigos,durante ei último 
bimestre del corriente año.
Lañ Delicias
Situado en calle San Juan de los Reye* 
núm. 10. próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esineraáisimo servició por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
D e  M a r i n a
El juez instrucíor de esta Comandancia 
llama á loa marineros Francisco Rosel Ro­
dríguez j José Rodríguez Rcdrfguez, á los 
cuales instruye causa por hurto á bordo del 
falucho San José.
También llama á Salvador Matasara y 
Joíó López, autores del hurto de un ence­
rado del vapor Qánova.
—Pata S»n Fernando ha sido pasaporta­
do el inscripto disponible Rafael Lázaro 
Garzón.
—Ha sido examinado y aprobado p&ia 
patrón de pesca, Bernabé Coto López.
Antipa tieRda de Alfaia
HOY SDtCüESAL DE CASTAÑO
CJompáñia, 41
(frente á callé de pozos dulces) 
BARATO PERMAÑENTE.-Sa realizan 
todas las exirtencias de temporada á pre-̂  
cios sumamante baratos.
Conviene visitar esta Casa
C ám pañlv, 41
(frente; a galle de pozos dulces)
E L  M O D E L O
© 7 —<3-xa3a.ad.a-S T
Aquí se compran los sombreros y goms 
para caballeros más baratos que en niogu- 
r na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
De Instruoclán pública
Se. ha recibido en la Universidad de este 
Dlatritó un título de licenciado en derecho 
á favor del vecino de Ronda, don Federico 
Lozano.
MURO Y  SAENZ
«asa«KfiBSZ<BI!̂ i!!!SS»'%.«!S89SaKtIî <XB3easiQai<:nKsnâ
Delegaeiún de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy I 1̂ 03 á 6
F*bpleaiBit«a da AleoRol Víd'í®o
Venden con todos los derechos pairados 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Deanatnraliaadó 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2i3 litro». 
Loa vinos de su esmerada elaboMción. 
Seco añejo de 1902 con 17® á A50 ptas. Da
De 1904 á 5 8i4 y l l )5 á 6
en esta Tesorería de Hacienda 55.681*50 
pesetas. .
Il2.'
Per U Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matiícal&s de lodustrial 
para ei año próximo de Benalauría, Alga- 
tocín, Campillos y Alcaucin.
Dulces Pedro Xtmen y maestro á 7,50 ptaá'. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.  ̂
Las demás clases auperiorei á preelca 
módicos.
Por la Dirección genea&l de lo Conten­
cioso ha sido declarado cesante el aspirante 
á oficial' de primera clase don Manuel Isor- 
na Elona y nombrado en su logar á don 
Antonio García Torres.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos.
T A MTíTTilN *® ®̂ úñilan pisos mo- 
derntÍBcalleSomeraa 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
FaaHtof lo: AlismaJai, 21
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ba sido, acordada la devolución de
.Apoya BU ponencia manifestando que de j 13,209 pesetas 49 céntimos á don Francis-
J o sé  Im peU ltiái*!MÉ oxco>oiau JAN6
Especialista en enfermedades de toa- 
triz, partos, garganta, venéreo, siftli» y es- 
tómago.—Consulta de 12 & 2.—MOLINA 









JjA  A lifiQ R tA
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
rjetas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas | 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero ! 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden! 
en La Alegría. —18, Casas Quemadas, 18. J
El mata-calenturas
Olaaoa fabPleldaa *
r1 Sttlól da Gonzálaz
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to-; 
da clase de fieb»es infecciqsas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen-
Dicé un periódico que el débate no hat tral, Farmacia de la cHle de Toriijos, nú- 
aeabado en la sesión de ayer, siendo su|mero 2, esquina á Puerta Nueva. - Málaga 
impresión que ahora empieza y qne será
muy frueiifero, pues intervendrán en éi los 
señores Vázquez Mella, Lerronx y otros.
También juzga casi seguro que Moret 
vuelva á hablar para repeler algunas de las 
afirmaciones de Maura.
{ |El resumen lo hará López Domfngez.
F 1 fren o  de In reT olneida 
Comentando el debate de ayer, reprodnee
Noticias locales
1'
V a e a n te .—Está vacante el cargo de 
secretario suplente del Juzgada municipal 
de Cortes de la Frontera.
B n fap in o .—Seeacuentra enfermo don x« 8or.ua  Bi a nii  a« .yw , .u««oo ^  ̂ Armendáríz, al cual deseá-
ai País las palabras del diputado carlista *
P raa n pa aa ton —Los presupuestos de 
esta Diputación provincial para
sefior Vázquez Mella, quien afirmó que el 
úni^o fr(?oo de la levolnción era el carlismo.
Y añade £? mismo periódico que la mayo- 
xía, indignada por el reto de los carlistas, 
sancionado por Manra en sn apelación á lá 
guerra civil, penaaba que entre la revola
1.907 im
portan 1.6565 9 33 peseUsél de ingreso é 
igual suma el de gastos.
Azoelaelón da dapandlanten.
eión y la guerra civil, cnmplia con sus con- —Mañana domingo á la nna y media de la 
vieeiones optando por la primera, que es su tarde se reunirá en Juntaü general exiraor- 
ebolengo. diñarlo la Asociación de dependientes.
ñas por el alma y por el fcorazón, y que no era posible, 
cualquiera que fuesen las circunstancias que las hiciera 
ponerse una frente á otra, que hubiese odies ni disputas 
entre ellas.
Elena de Gezac habló la primera.
—Señora—dijo con voz conmovida,—leo en vuestro 
semblante que sabéis quién soy y que sabéis, ó al menos 
creéis saber, el motivo que me trae.
—En efecto, señora; boy mismo he sabido todo lo que 
os concierne. Habéis recobrado á vuestra hija, de quien 
por un crimen estábaís separada hacía dieciocho años y 
que llorábais como muCrttf.T, efrmombre de esta hija, ve­
nís á decirme que vais á denunciar... al que 03 ha despo­
jado de vuestra fortuna y sumido en la desesperación du* 
rante tanto tiempo... ese, es mi marido... pero yo no tengo 
necesidad de deciros que ignoraba todo y que desde el 
momento en que se ine ha hecho esta revelación, que ha 
estallado en mí vida como un rayo, no habría pensado más 
que en vuestras desgracias si yo no fuera también madre... 
si no hubiera pensado en mi hijo, y sobra todo en mi hija, 
que tan manchada va á quedar... sin que pueda... ni aun 
muriendo... rescatarlos de esta mancha...—concluyó di­
ciendo en voz baja y ahogada revelando todas las angus­
tias de su corazón.
Elena había hecho un movimiento.
—(Obi señora—dijo vivamente Jjliade Naucelle,—no 
creáis que vengó á pediros gracia para ellos... ni, ¿obre 
todo, para mí... Vuestro derecho es indiscutible... y vues­
tro deber es devolver á vuestra hija... su estado civil y su 
rango... y no podéis hacer esto sin herirme. Bajo la cabeza 
ante los decretos de la Providencia, y no saldrá de mis la­
bios ni una palabra amarga. Yo soy la que no debí olvidar 
ei nombre que tenía y cambiarle por otro.
—Señora—dijo á su vez Elena de Gezac,-»yo sabía por 
una persona cuál era la nobleza de vuestra alma y la ge­
nerosidad de vuestro corazón... Ahora veo que no me ha­
blan dicho toda la verdad.
—¿Quién os ha hablado de mí?
—Mi hija.
■—(Vuestra hija! ¿Acaso me conoce?
—Sí, señora, lo mismo que vos la conocéis á ella,
—¿Y quién es?
—Lisón.
—(Lisónl... la ramilletera... Esa encantadora niña...
Y se detuvo.
—¡Ah! ¡Dios mío!—siguió diciendo.—¡Pobre Luciano!
Acababa de aeordaíse del amor de su hijo, eomprendien* 
do á la vez que á la pérdida del honor se iba á agregar pa­
ra su hijo la pérdida de su amor.
—Y-Lsiguió diciendo la señora de Gezac—ella es la que 
me hace venir á veros.
—La señora de Naucelle la miró sorprendida.
—Pero para que comprendáis por qué y cómo vengo, 
para que comprendáis lo que me queda aún por decir, es 
necesario que os haga conocer ciertos detalles.
—Os escucho; hablad—contestó Julia de Naucelle pen­
sando interiormente que no podía oír nada malo de parte 
de aquella encantadora criatura.
—No hace más que ocho días que sé que Lisón es mi 
hija y que ésta sabe que yo soy su madre. Pero hace una 
hora ella ignoraba... que Julio Meran fuese vuestro mari­
do y padrastro de Luciano.
Lo ha sabido después de marcharse vuestro hijo el viz­
conde de Naucelle, que acababa de salvarla la vida des­
viando el brazo del asesino pagado por..
Elena se detuvo.
—Por Jíjílio Meran—añadió la condesa retorciéndose las 
manos y estremeciéndose de pies á cabeza.
—En cuanto á mí, yo ignoraba que mi hija amase.,, y 
que fuese amada... por el señor vizconde de Naucelle, vues­
tro hijo.
Una lágrima asomó á los ojos de la condesa.
—Lisón, al saber quién era el que por sus crímenes po­
día ir al patíbulo, dió un grito de desesperación.
—No—dijo ella,—no; jamás por mi causa la señora de 
Naucelle, jamás su hijo, jamás el que me ha amado pobre 
y sin nombre, jamás el que mo ha salvado la vida, jamás 
esos dos nobles corazones conocerán por mi causa ia ver­
güenza, la ruina y desesperación.
Y entonces, echándose "á mis pies, bastante débil por la 
herida que tiene, mi hija, señora, me cobfesó su amor, di- 
ciéndome que moriría sí os ocurría una desgracia por su 
culpa.
Me suplicó que no la negase la primera gracia i;ueme 
pedía, y que no la hiciese cien veces más desgraciada que 
lo había sido antes de conocerme, obligándola á re ¡egar 
del día, tanto tiempo deseado, en que había encontrado á 
aquella madre, á guien invocaba todas las noches en sus 









Salchichón Vích calM sapsiioi á 7 y 
7‘ 50 peeet&i nn kilo.
Jamone* gallego,pox piézas á 4 pt«. kilo.
Id. aatuíianos, por piezas, á 4'25 kilo.
Salchichón malagnefio él&boíraáo en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á $‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
líerando 3 kilos á 2*75 id. id.
Chorizos dé Candelasio á 2'60 docena.
Ghúiizos de Ronda en manteca nn kilo 
4*50 pi&s.
Gijas de meiisnda con surtidos y&iiados 
para viajes y cacerías de 2 é 5 ptas. una.
SERVICIO A DOálGILIO
Interesante á ios Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con 
cedido para que los individuos que presta­
ron aeivicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamav los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co G a r c í a  Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor aeUyidad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuespoB respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
Enfermeilailes de ia matriz
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apien 
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dén leceiohes á domicilio y en la 
Academia Internacion&l de lenguas vi­
vas.
MORENO MÁZON, 3. pral.
Se alquila un segundo piso
encalla tefi OpteBairóntos, 26̂
MAa’iaaTfta VAB AÍAB'tíiíoiP 
Férmtilas especiales para; toda olas8!»deicultivos
DEPOSITO EN MAUASArCuartaliss, 23 
Dirección; G'RANADA,*Allióiidiga núiii8.41 y  13,
_ GonsuUa ó cargo de Ocaña Martínez, 
IFarmacéutico y Médico-Ginecólogo, pioce- 
ldent|a del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres dé treá á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
Borra por eompleto laB 
arrugas del rootro, des­
truya los granos, barsi- 
llloí, pecas, mahcbas oto. oto. Pairos de 
[vintft; Antonio Msrmoléjo, caile da Grana- 
Ida f  órógusríaModelo, oaPe de Tornjos. 
ÍRepreasbúnts en MáUga D.G*apar Rome- 
Iro OampillOi Oarmelítas 17 praL
GONOSAN Contra las enfermedades de la vejiga Í&. No ataca al estómago, ni produce re­pugnancia, ni aversión ni irritación en los riñones.—-Unicos fabricantes. J. D. míünUT.j Berlín N. fundada en 18M,— Eepresentación Exclusiva para toda España; ENRIQUE E RINKEN.— Málaga.
L a *  au0 te a sa » - v «M e  6 p®l®  I® «arca 6 ®í* e«atq iai® if pas-te a® i
i > iv ® l .  F :p ® © i o ,  S ’ S O  p ® s ® í a ®  n o t e .  S e  J P e m s t e  p o » - e o M ' e ©  a » ^ i e l p a K d o  p e s c a s  S
fiKjgmaaéiffltIeo. A s a lto . 68 . B A B C S L C ?M A .iP ®  v e n ta  e n  to d a s  la a  di»O0w©yía®., pevfM M QPía® y laprnaaiaB .,
I Vil IA
M S C O N F T a D ^ E  L A S l M I T A C Í O Ñ E ^ : ^ W D I D  S í E M P R E
L a  E m u ís io n  M a r f i l  a
dicina, efe.,'efe.
C E R T IF IC P : Que tanto en las salas fim i .cargo d® la Inclusa, H o sp ita l del N  
gib d© la Paz, coaio en m i práctica p a rtic u l^ , he adm iiustrado .KIU U.C9 Jt *, wi* ü** jt»* f ------- . - ■ . , ,
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL., - '  . la observación detenida d«Dé la com posición de este producto resulta lógico su empleo, y  as la OBservauou , >
BU administraccLto, puedo afirm ar las sigm entes deduccione^r de Bacalao están
!;• Que es un preparado d é  buen aspecto; y  que el o lo r y  sabor del 
bien enmascarados: tomándolo los niños casi todos s A  repugnancia, ,?„j sátisfftc-;2.* Se digiere con facilidad y  im ixe  perfectamente, viéndose, pronto eas resulta
3Í“ *'Lqb hiposfosfitos que oontiene prestan grandes servicios en el Hníatismo y  son poderosos- ..-L-A.í— An 4-/\/1aa a n a  TMfiniPAQf.'lP.f
4;“
/auxiliares para com batir el Ésorofulibm o en todas sus manifestaciones. Bsociado al.■" E l  G uayacol,'ya útil en las afecciones broncopulm onares, resulta TentalQao aBos,iau
frcjiAraiti css puffi it jIfssSs át |gais9 {R ía lapcflclífl l i
Í904V • •
B a ld o a t e r o  O .  A l v a r e s .
Dw¿.ito c«.tr.a ! Laboratorio Quimloo l/am,Ba,bi.leo de P. del Blo apOTrero (SwaeOTr da OopaAle. MarML-OompaBl., M. M .1..QA
NUEVO TRATAM IENTO
íñi- I
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». ‘
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extre  
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. I
PARCHÉ SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla » 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. « 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ,
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; úriico preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta ea las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
J A B O N
Con el que m is ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA lALAOUEÑAese! de la
Eaciitoilo: Mendivil, 5 Teléfono, 2tO
l i A o o  pesetas anuales se alquila
cómoda c&sa de campo, de inmejorables condiciones higiénica», 
A dOB kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alte, cinco en la bajá, cuadre, ccchers, 
corral para gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón n̂ esta Admimatra''jióQ.
PARA EMPER®EDADES URIRARIAS
S A N D A L O ' P I
MIL» P E S E T A S
«I atle Pf««íl« Capsulas SaííD alo mtjort» que ie» díl.doc.
»«r’ p l z á ,  úe Berc^lona, y  oq« coreo «n^s ¡sroatet y  rsd ic a ltp w i»  todas la» 
e n f e r m e d a d e s  U R ÍK A R IA S . R rsáiiado coa m « d a H f i s  d a  o r o  e n  
ta  E k p o a i o i d n  d «  B a f o a l o n a ,  1 888  y  O v a n  C o p q u r e o  d e  P a ­
v í a .  18 9 3 . V c io lS a ío e o  afios de íx ito  crecisii'te. Udicas aprobadas y  reco­
mendadas pot las Reaiés Aeaderaias de Barcelona y  M allorca: vaTiaa cw po ;- 
racio ne i cienitéeB» y  renom brado» prácúcos diariaojem e .las •prcscribsa, 
reconociendo ventajas sobre todo?. sus'similar'eí.— Praíeo 14 fCales.-^Fkr*
------- ' ■ “ ' -  ■ f p r id c ip U c í« Eípafia'y
o r, . . .  : , /,.
sa^acia dei D r. P I2 A . Plaía deí-Ríno, 6, Barceltítift, y  
Am érica. Se remUeá por correo snticipaadio .su .yaS i
^[B^S8gsaB8ffi8KM P o d i d  S a n t Í « Í o ,  P U a > » D 8 s « ó a ftia id . d o  l iv s lt is o ld n a # .
I
D E P O S IT A íliO  ¥iK M A I íA G A . B. GOMEIZ
Barriles para uvas y ypasas
doble» fundas para barriles de vinos con arcos de Merro 6 de 
castaño se venden á precios ecosómicóa.
Darán razón los Sss». Hijos y Nieto de F. Ramos Télíez. -Má-
U C O R  U l P R f t D E
B » v « n d »  »]á P e d p « -
galéjo, aUadó da «Gíiico minu-i 
tos,» nná caaa-mata con un 
magnlñeo solar, que da á la ca­
rretera, Pára su ajaste en el la­
do de la playa, huerto de los 
claveles. Fraocisso G&icía Gar­
cía.
S E  V E N D E
un magnifico piano, — Precio 
económico ;̂
Montaíván, 1, dup. p»>h
A v is o
Faracomprar húeves frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. as 
le entregará̂  una papele|a, ,
Reunidas lOÓ de estás p if  e- 
letas, dan. derecho ĵ  unp ¡pese­
ta da regalo.
HlLAR10PEREZ,caIIeCis- 
nero» núm. 41 (Taberna).
S » : vamdi* atn 4 6 0  po->
»et)»a:an magnifico Gip^ófono 
con 35 diaéos y on niqálq  ̂
para lo,» áisep», todo conipleta- 
napate nuevo. "̂. *" ' ■■
Puede yetsa én,callp,Saa 
Juan dé iíios, ¿úm, 2 .̂
 ̂ Curá segura y pronta de la Asaesnia y ia ©íofoM s  por di 
U IC O R  E A F M A D E .—ElmeáaflÉ. dê ioa fearrQfifíoa >o, ao en- 
áegrece los dientes y 1Ü0 constipa. ' ' ^
DejaSmío én todas las farmacias.—-CoHIn ©t O.% P a r ís ,
Se alquila una casa
en calle de Uérezaelan.°20
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL H AN DW ERK ; 
Plaza de Uncibay^Ó, l.°.-~-MALAGA
MSOlCAClOM FLÜ0 R-F08FATÁ0A
Poderoso tónico-reconetituyenta. 
Fstlmolaol apetito; repárá ios desas­
tes; restaura las fuerzas; íacUItá él 
desárroilo y fépo.to las perdidas do 
principios tnínoralos dsl orfianlsmo.
OE VE8TA EM LAS FASaAOiAB
Iíiilc«>pi!aU$ éet p?. JKülMCS
^Oflebrei pOdovu p»r« i* eompintavsegún oaneito áa i* v ,
IM PO TE N C IA , » *
__(toeattii treto^ siete sKer ds «sito y *«a «d uembro Se loe eoferaaC 
SE? r! Fmusir?alea b̂ ttisae 64W MsUa.baía, y ce seaaitoB por ee-rr«o I todas partee.
fiepdeito geiterali Cemsla, se, SisdrlA «BlS£tasa,1lBrBseisSeiLPr̂ <mf8.














Cteá de familia de Rufina 
Vicíótia.—Habitacione» amue- 
foladascon ó oin asistenclii.
Visias á c? lie Granada— CaL 
















Acab&'dé llégarún gran sur 
ti do da toda »




Las esquelas mortuoriaíd reciben 
para su inserción basta k s cuatro déla 
madrugada en esta Admiüi^tiacló%
S «  d9Bi»siia im ó  6  d o s
caballeros en fsmilia- 
Oamzs á precios arreglados. 
Granada 116, pral.
Se traspasa
los ensexea de un' éstabléci- 
miénto de cOméalibles instala­




aa y cuadró cbmédór; éatsnle- 
biblioteca y otros efecto», Ven-* 
do. Cinteiia, 1 y á, ííbiréíía.
A lm ossvdn d©
con una bueña .biblioteca  ̂ un 
reloj de boiaillo yiotro de me- 
»á. Galle Eslava núm> 7, da­
rán razón.
D olor© » Jui>«<ieyP»’0"  ̂
fesora en partos. Tiene habita- 
oionea para casos profesio|aa- 
les..
Granada 116, prál,;
y  C al H idráU ltea
de las mSa acreditadas íábrioai inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . i . . . .  . . arrobe 0,70 pesetas. 
Portland » (negro y claro). . . . .  > 0,SQ »
» extra (blanco) . • . . . » , 1,— »
» » (claro)pára paviméntÓa. . . » 1,— »
Oal Hidráulica. . . . * . ¡ . . . . . » 0,93 »
Pop wagones ppécipsf especiales
J o e é  H a b ió -H a v p to  d o i  C oeid», Í S —M ilo g a
A domicilio, portes arreglados,-r- Se venden zacos vaofoa
a »  vea^ i» nzL m s g n lfio o
Gíamófoho coa 17 placa», 5 
de ellas dobles y 12 aencilla», 
en 400 pías., eompletamente 
nuevo y de úlilmd sistema. In- 
fórmaírán en esta' Administra- 
cióc; '
Sa ©ádaai &»b|tsso!o-
ñes amue îádas con asistencia 
ó sin ella. Ságasiá, 3.
E  alquilan algunaft babita- 
cíoaas amuebladas en, sitio 
céntrico.-—En esta Ádiñinis-
A  '23'
Se .encüade!Í^Da::el tomo 
de «Los tres,.iytc>squete- 
ros» y  «El conde de 
tecristo»^ con bonita cu­
bierta, impresa á dos tin­
tas.
Galle de Sao T«liii|Hiñi;lS
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—i,Y q «é?-“balbuceó la condesa.
—Que yo no podía rechazar esta primera súplica de mi 
hija... que no podía destrozar aquel joven corazón que la- 
lia junto al mío,., que no podía hacer llorar á aquellos her­
mosos ojos en que veo el cielo.
Había encontrado ú mi hija... mi hija estaba conmigo... 
que era mucho más de lo que yo había esperado.: hubie­
ra sido ingrata con Dios pidiendo más... además, Luciano 
había librado de la muerte á LIsón... y yo le debía ser su 
madre... y comprendí que no debía darle las gracias, da- 
biéndoíe mi vida y mi felicidad... dándole ia vergüenza, la 
ruina v la desesperación á su familia.
—¿Qué.queréis decirf
—Quiero.decir que mi hija y yo guardaremos silencio, y 
que no tenéis nada que. temer por vuestro marido.
—Pero ¿y el asésino que le ha denunciado?
—Ha muerto. Un solo hombre y vuestro hijo han oído 
su denuncia, y si nosotras nos callamos, callará el señor 
barón Luis del Glain.
—Pero callaros es renunciar á hacer reconocer á los ojos 
del mundo á vuestra hija.
—No por eso dejará de ser mi hija.
—Es renunciar á la fortuna.
—Hemos sido pobres separadas, id seremos junta.s, y 
esto será para nosotros la riqueza. Cloíi el amor de mi hija 
tengo bastante,
—jOb, Dios mío, Dios míql—exclamó la señora de Ñau* 
celle sollozando.—¡Aún hay ángeles en la tierra!... Pero... 
yo no puedo aceptar ese saeníicio.
—jDebéis aceptarlo por vuestro hijo y por vuestra hija!... 
Lo debéis también... porque Lieón 0 8  lo mega.
En aquel momento interrumpió el silencio de la noche 
la fuerte detonación de un tire; después se sintió raido de 
voces, y Luisa, la doncella, entró como una loca, gritando:
—jSgñora!... ¡Señora!... ¡Venid!.. ¡Venid!... ¡Qué déagra- 
cial
XX
ü o que lA señoirft de Uesfte tesifa que deeiir ü la señora 
deMiE»aeei!e
taao»anm>»aiefl:m'BPB3»wr
Aquel nombra fué un nuevo golpe pa,ra la condesa, re­
sonando en su oido como un eco fúoeb.re..
Lá síeñora de Gezac en casa da la condesa de Nauce^le; 
la víctima qué venía amparada en su derecho á decirla que 
bahía sonado La.hora.dé la justicia.
Y la mujer ds Julio Msran sintió algo parecido á la sen­
sación que experímenfá el confirmado á muerte cuando le 
despiertan antes de, amanecer, en la soledad,' de su celijla, 
para anunciarle que él instrumento d'al suplicio está ya le­
vantado á pocos pasos de distancia esperando al criminal 
para la expiación suprema.
Julia de Naucelle quedó átérfada por un ,momento; des­
pués, recobrando sil valor y reflexionando que no tenía de­
recho ú dejarse abatir m  el momento en queda fatalidad 
caía sobre ella, y que debía caer con digriMad en el abis­
mo abierto á sus pies por causa de la infamia de otro, ad­
quirió energía.
—¿En dónde está l̂ . Séñóra de Cezac?
—Espera eú el gabinete dé l̂a señora.
—Está ñiéD, voy allá.
Y sin añadir una palabra y, con paso firpie se dirigió ha­
cia la habitación en qué ya lá hemos visto cuando Luciano 
la confesó su amor por Lisón^
Las dos mujeres se miraron en sitencío.
Había tanta nobleza resignada en la mirada de la una, 
tanta simpatía y piedad en la mirada de la otra, que, cosa 
inesperada y que hubiera sorprendido á un espectador 
que conociese la historia de aqolellas dos mujeres, éstas se 
acercaron una á otra, dándose 1̂  mano.
S‘6 habían comprendido.
Habían adivinado 4 la primera mirada que eran herma-
6i
Notas Útiles
. .. H Ü
Del díá 10:
Gil cüláv úel Gobieino civil rclativA á pie- 
■upúestó».
—Ediétos dd diátiaU» AlcAldíAs.
—Presapucvtos de la DipuUclóa piovin- 
cial paia 1907.
—ReqíuiiUoriá» y edicto» de diveiíC»
jÚ Z g á d O K .  ^
—TAtífa de aibUiios extfAOíiinaíio» de 
Ronda.. ■ .-i
M é M m
. 18Qll»a SBÍVSAñOB A'Ti» .
Vspor «Mélítón Goazáréz», de Salobiefli. 
Idem,«Manuel Eápaliü», de Yalencia. 
Idem «Hsc»'Ei¿l'», de Gíbráltai.
' . Bvqusa dPóvacsídÓs . V 
Yapóle» «Mélltón Qónsálea» y «Manuel 
E«paliu»,vpaí6 Cádiz.
Qedeón preside un tiibunal é intenoga á 
un testigo.
-^¿Ai atiavesai el comsdot—lediee—ob­
servó uiíed íjgúü derpiden? i
—No, seño? pfe»idpnte;:pq téúíAluz y 
comedor estaba á obacufa»,.
—B», inútil que u«ted̂  de engafiar á 
la jualiciá. ¿Cómo, »1 no tenía usted luz, 
ha podido übied ver que estaba á obscuras 
el comédoií
Reoandaclóa obtenida en el día de la fe 
cha por los concepto»,siguientes; ,
Por mhamnciqnes,.,28 peaetas. , ^
Fox pérmáneflda», 9 VWPór éxhntííáóiónfer, D.CÓl
TOtnl, Lo,50'1108618». I •
Vario» el€clúTe» qai8qaiUog08 echan en 
cara á su diputado'̂  qué hay  ̂ tóMbido di­
nero por aprobar ciertos proyecio» de ley.
El diputado, que récu6r|á que au, elec­
ción le b a cosíalo muciío dinerÓ, éÓútéata 
cínicamente;
—Siba comprado vueatrós vótoi,, ¿001 
qué np he ,de vender yo ípa mío.a?
"Díalógi aeRCíllo.
—Dice üatéd que 68 uítedárliéta, músi­
co y poeta. ■
— Sív seShra; is» tres eOíasíi'




Rases saonfleadas en el dfá 6;
30 vacunó» y 6 térnetrasi, peñó 4.II6 k!los 
Ceo gramo»; pesetas 411,í0¿ :
32 lanar y cabrío, paso 839 kilo» 025 gra­
mo», pesetas 18,&7<
20 cerdo», peso 1,617 kilos OCO grames, 
pesetas, 145,63.




cómica Larra-Bala fuer', 
i Fofteión para hoy:
(Nbtse ha recibido el ovcgrama.). 
Entrada dé'tej'tulia, 75 céntimo»; íden 
de paraíio, 50 céntimo».ttA la» 8 1[2.
O fes®  @ Íoia 0 «i
DEL üíSmUTO PROVINCIAL sEL DÍAíO 
Barómetro: altura n̂ edia, 756,48¿; V 
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxima, 14,1.
Direoión dél viento, N. O.
L Estado del cielo, cubierto.
Matado del mar, tranquila.
LA MODISTA
Doña Ana Torre» Mérida, ha trasladado aUi 
domicilio á calla Dq̂ qué íé Yic.to»Ía nú- 
meso i l ,  prál.
TE ATRÓ t*RINGl^AL,-Compañíá dra­
mática d« D  ̂José G'^^
A ia# B.-—«Bi mpeitÓ».. ■
A las 9 1i4,.~t «Déspué# del bailé»,
A la» 10 lj2i. -  «Ei ,prdenan;it».
En cáda sección sé exhibilán diez m «  
dro» cioématográfleo».
Eütrada general, 15 céntiñio»^
TEATRO LARA.—Gomptfiia cómico-ll- 
lica de D. Ventura de la Vega.
A las 7 3i4.—«La rondeñs» .(eatrenc).
A las 9 li4.—«Melerse ep hondura»».
A las.10 li2.—t«¡Cómo está la sociedadl» 
En cada sección se exhibirán dies cua- 
,drps cinematográficos. ..
Entrada de anfiteaírO, 20 eóatimoo; gra­
da, 15.
